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 5 Resumen y Abstract 
RESUMEN 
 
El siguiente estudio aporta elementos para ayudar a conocer la problemática del 
sector informal automotriz del barrio San Fernando en Bogotá, donde observamos 
que se encuentra   en riesgo latente, y aún mayor si en cualquier momento ocurre 
una catástrofe, se ha iniciado el proceso de identificación de riesgos tecnológicos 
identificando características que puedan generar una situación peligrosa como 
incendio, explosión, fuga o derrame. 
 
Bogotá no ha podido dar cuenta en su plan de ordenamiento territorial para permitir 
agrupar y controlar este tipo de pequeñas empresas, elevando de forma gradual año 
tras año el incremento tanto del peligro como de nuevas empresas en el sector 
informal. En la actualidad los hospitales de las localidades han empezado a ejercer 
cierto tipo de control por medio de inspecciones que exigen al dueño del 
establecimiento tener un mínimo de control con sus desperdicios en especial con las 
grasas y aceites, que son vertidas en las alcantarillas o redes de aguas negras de 
cada local llegando hasta el rio Juan Amarillo que pasa por la localidad de Barrios 
Unidos.  Se evidenció que la recarga de cilindros de alta presión como el acetileno 
son recargados frente a los talleres según lo expresaron varios dueños de los 
establecimientos, siendo este un factor de riesgo grande para los habitantes del 
sector, teniendo en cuenta que esta localidad en su gran mayoría es residencial. 
 
Los resultados que se obtuvieron en esta investigación están relacionados con el 
interés de los trabajadores de talleres mecánicos del sector, de querer hacer las 
cosas bien, de divulgar lo aprendido en la sensibilización y finalmente reconocer los 
peligros para  familiarizarse con ellos y de este modo poder intervenir con planes de 
acción y mejoramiento de una forma temprana y efectiva. 
 
Palabras clave: (Riesgo, Amenaza Tecnológica, Peligros de Vecindad, Taller 
Automotriz, Clusters) 
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ABSTRACT 
 
The following study focuses on publicizing the problematic informal automotive sector 
of the San Fernando neighborhood in Bogota, where we note that there is always the 
risk that at any time a catastrophe may occur.  A process has begun to identify 
technological hazards that can create a dangerous situation such as fire, explosion, 
leaks or spills.  
 
Bogotá has not counted on a territorial order plan that allows grouping and controlling 
these type of small businesses, increasing gradually year after year, both hazards 
and new businesses in the sector. Currently the hospitals of the surrounding area 
have begun to exercise some control through inspections that require the owners of 
the establishments to have a minimum control of their waste especially grease and 
oils, which are discharged into sewers or networks of local sewage reaching the Juan 
Amarillo River that flows through the area of Barrios Unidos. There was evidence that 
high pressure cylinders such as acetylene were being recharged in front of the 
workshops as some of the establishment owners expressed,  turning this into a major 
risk factor for the inhabitants of the sector, considering that this area is mostly 
residential. 
 
The results obtained in this investigation are related to the interest of workers of the 
mechanical workshops of the area, wanting to do things right, disclosing what they 
learned in awareness and finally recognizing hazards not familiar to them and thus 
intervene with quick and effective improvement and action plans.  
 
Key Words: (Risk, Technological Hazards, Vicinity Hazards, Workshop Automotive, 
Clusters) 
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1. TÍTULO 
 
RIESGOS TECNOLOGICOS DE TRABAJADORES DE CINCO TALLERES DE 
MECANICA AUTOMOTRIZ DEL BARRIO SAN FERNANDO EN BOGOTÁ. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Bogotá como una ciudad típica de los países emergentes presenta un problema 
agudo de desempleo como es el de la informalidad, por esta razón en los últimos 
años el gobierno y los gremios tales como la cámara de comercio han buscado 
fortalecer y estructurar algunas actividades económicas para mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores informales. En el caso de Bogotá región, se destacan 
Tres de los grupos que más crecen en ventas durante los primeros nueve meses del 
año: vehículos, repuestos y lubricantes (29,7%), oficinas, libros y otros (28,7%) y 
textiles, prendas de vestir y calzado (12,9%).” Tales organizaciones informales se 
han ido ubicando en barrios tradicionales como el sector de San Fernando, Siete de 
Agosto y Perdomo, dada la participación de estas actividades económicas y el 
comportamiento de los precios de los automóviles nuevos y viejos al igual que al 
crecimiento del parque automotor de la ciudad los talleres de mecánica automotriz 
son una gran oportunidad para aumentar los puestos de trabajo de las personas que 
no tienen actividad económica, ni tienen un buen nivel de escolaridad. 
 
La caída de los precios de los vehículos nuevos y viejos dan incentivos para 
incrementar el número de talleres de mecánica automotriz puesto que se constituyen 
un bajo estímulo de la venta, en este momento el valor de un vehículo viejo es menor 
al 50% de un vehículo nuevo promoviendo a sus dueños a retenerlo y no perder el 
capital invertido. 
 
 
 13 Antecedentes 
2.1. Justificación 
 
No ha habido acciones técnicas que mejoren calidad de vida laboral, que identifiquen 
los riesgos o que caractericen los riesgos y promuevan la separación y control de 
estos. Para los programas de salud y seguridad en el trabajo abordar el sector 
informal por el número de personal que ocupa los niveles de alto riesgo o las 
condiciones en que se trabaja son un desarrollo de potencialidades a través de 
asesorías e intervenciones sencillas que aportan al mejoramiento de las condiciones 
laborales encontradas. 
 
En Bogotá desde hace muchas décadas el sector de mecánica automotriz ha ido 
tomando un lugar simbólico en el sector informal de la ciudad de Bogotá. Este trabajo 
está enfocado en caracterizar los riesgos tecnológicos a los que se ven expuestos 
los trabajadores de cinco talleres de mecánica automotriz del barrio San Fernando en 
Bogotá. 
 
“En la industria automovilística existen factores internos y externos que 
condicionan el sector y obligan a establecer estrategias sostenidas de gestión 
del conocimiento. Dentro de estos cabe mencionar: la volatilidad del mercado 
debido a la poca lealtad hacia el producto por parte de los clientes, la 
innovación por parte de otras marcas, el surgimiento de nuevas competencias, 
la creación de nuevas alianzas, joint-venture, nuevos modelos de negocio, la 
implantación de sistemas de manufactura flexible.”1 
 
Se revisaron antecedentes relacionados al tema; confirmándose la pertinencia de 
este proyecto para generar conocimiento a partir del ajuste y la implementación de 
                                                 
1
 RIVAS TOVAR, Luis Arturo., FLORES MURO, Brenda. La Gestión Del Conocimiento En La industria 
Automovilística. Estudios Gerenciales.  Cali.  Vol. 23, No. 102. (enero-marzo. 2007); Pág. 88. 
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estrategias para un manejo de los riesgos tecnológicos en el sector informal. De igual 
manera la participación en la actividad económica de este tipo de negocios. 
Según el DANE2 “La recuperación del empleo en el comercio minorista de 
Bogotá se consolida con mayor fuerza en la ciudad que en el país. En la 
capital, el personal ocupado por el sector creció 6,8% durante el tercer 
trimestre del año (5,8% corrido del 2010), mientras que en Colombia el 
aumento fue de 3,7% (1,5% en lo que va del año). Pero no solo creció el 
empleo, sino que mejoraron las condiciones de los trabajadores del sector 
comercial, pues durante el trimestre el empleo permanente subió 11,8% en la 
ciudad (corrido año 10,9%) en tanto que el empleo temporal bajó 10,2% 
(acumulado de 12,3%). 
 
Este trabajo tiene como fin aportar y empezar a corregir este vació teórico y generar 
por medio de talleres educativos que las personas que sean capacitadas sean 
grupos replicadores para los demás y se agrupen o se unan para controlar el riesgo 
tecnológico en su sector y de alguna manera guardar sus negocios de desastres y en 
especial a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 DANE. Encuesta Nacional de Hogares Bogotá. Colombia. Abril. 2010   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El sector informal y su incremento en la opción de vida laboral para los colombianos, 
es importante apreciar que para el caso de Bogotá, ha existido en la localidad de 
Barrios Unidos una proliferación de negocios como talleres automotrices que tienen 
una gran incidencia en el sector informal y un grave impacto ambiental por la 
invasión del espacio público y con frecuencia está asociada con el vertimiento de 
residuos peligrosos como aceites de motor y combustibles al sistema de 
alcantarillado doméstico. El cambio del uso del suelo hacia el sector de los servicios, 
principalmente en los servicios automotrices, ha generado una apropiación 
desmesurada del espacio público, hecho de especial relevancia en el sector del Siete 
de Agosto. Los talleres de mecánica automotriz del barrio San Fernando no tienen 
diseños que respondan a las actividades que ahí se realizan, no existiendo en ellos 
panoramas de riesgos, control en el manejo de residuos peligrosos, ambientes sanos 
de trabajo, lay out de procesos, programas de orden y limpieza y cultura de hábitos 
saludables. 
 
Este tipo de pequeñas empresas “talleres automotrices” “tienen un comportamiento 
que puesta acuerdo con la teoría como Clusters a los cuales se les conoce como3 
concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas, que 
actúan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras 
entidades relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo, a 
proveedores de insumos críticos como componentes, maquinaria y servicios, y a 
proveedores de infraestructura especializada’’ 
 
Los principales renglones de la economía están dados por la presencia de talleres de 
mecánica automotriz, venta de repuestos de automotores y talleres de latonería y 
                                                 
3
 PEREGO, Luís Héctor. “Competitividad a partir de los Agrupamientos Industriales, Un Modelo 
Integrado y Replicable de Clusters Productivos”. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 2003. 
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pintura en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) Alcázares y Andes, mientras 
que en la UPZ Doce de Octubre prevalece la producción y comercialización de 
muebles de madera y el comercio formal”4. 
 
En un contexto de desaceleración económica y de caída de los salarios reales, las 
únicas variables de ajuste en el mercado laboral son la tasa de desempleo, el 
aumento de la informalidad y del empleo de baja calidad por cuenta propia. Así, 
mientras aumentaba el salario mínimo en términos reales y crecía el desempleo, la 
informalidad laboral pasaba de 56,6% de la fuerza de trabajo en 1998 a 61,3% en 
2002, con una continuada tendencia al incremento de la informalidad. Tenemos hoy, 
también, más trabajadores por cuenta propia que ganan menos. En efecto, el empleo 
por cuenta propia pasa de 28% de la fuerza laboral a 32% entre 1998 y 2006. 
 
Entre 1998 y 2008 el número de colombianos trabajando en la informalidad pasó 3,6 
a 5,2 millones y la cantidad de trabajadores devengando menos del salario mínimo 
se incrementó de 1,6 a 2,8 millones. 
 
Fedesarrollo5 prevé que, en una coyuntura de desaceleración de la actividad 
económica, las rigideces del mercado laboral, en particular la indexación del salario 
mínimo (SML) y los impuestos laborales, pueden empeorar la situación del empleo y 
generar aún más informalidad, pobreza y desigualdad. No sería de extrañar que, 
como promedio del año, el desempleo superara el 14% en 2009, cuando en 2008 fue 
cercano al 11%. 
                                                 
4Tomado de: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/turismo/productos/panorama/A1Ficha%20Barrios%20Unidos.pdf 
[Fecha de consulta: 25 al 30 de Octubre de 2010]. 
5
 FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO. Disponible en: 
http://www.fedesarrollo.org.co/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/situación económica 2009  
[Fecha de consulta: 08 al 09 de junio de 2010].  Pág. 3 
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Teniendo en cuenta los datos proporcionados por la encuesta del  Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE6) sobre la actividad informal en diez 
áreas metropolitanas, del total de la población que tiene una ocupación en Bogotá, el 
57% pertenece al sector informal de la economía y, del total de esta población, el 
56% son hombres y el 44% mujeres.  
De acuerdo con la variable de número de personas que tiene el establecimiento el 
57% trabaja de manera independiente, el 36% trabaja en un establecimiento con dos 
a cinco personas, el 10% trabaja en un establecimiento con 6 a 10 personas y solo 
un 1% trabaja en un establecimiento de más de once personas, considerado como 
parte del sector informal porque puede ser un trabajador doméstico o informal sin 
remuneración, o bien sea, porque sus patrones no son ni profesionales, ni técnicos. 
El 46% de los hombres que laboran en el sector informal trabajan solos, el 41% en 
un establecimiento con dos a cinco personas, el 11% en un establecimiento con 6 a 
10 personas y solo el 2% trabaja en un establecimiento con más de 11 personas. En 
el caso de las mujeres se puede observar el mismo comportamiento: el 60% trabajan 
solas, el 30% lo hace en establecimientos de dos y cinco personas, el 9% en 
establecimientos de seis a diez personas y solo un 0.09% trabaja en un 
establecimiento con más de 11 personas.  
 
Lo anterior indica que mientras que en el sector informal aumenta el número de 
personas que trabajan de manera independiente y una muy pequeña población 
trabaja en establecimientos de más de 11 personas, en el sector formal es poco 
común que los trabajadores lo hagan de manera independiente, mientras que es más 
frecuente que trabajen en establecimientos de más de 11 personas. 
 
Existen en Bogotá determinadas condiciones estructurales que a diferencia de otras 
urbes, responden a un espacio armónico entre relaciones internacionales, 
                                                 
6
 DANE. Encuesta Nacional de Hogares Bogotá. Colombia. Abril. 2009  
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nacionales, locales y rurales, la ciudad imprime un modelo importante de dinámica 
particular, que facilita el ejercicio democrático ciudadano. La ciudad es el espacio de 
la modernidad y el epicentro de la política social urbana. Hoy los bogotanos viven 
una ciudad que ha adquirido las características propias de una metrópoli. Es decir, 
una ciudad en donde tienen asentamiento múltiples actividades económicas y 
políticas como la industria, el comercio, el sector financiero moderno y en 
consecuencia donde ocurre la máxima consolidación del crecimiento económico y la 
toma de decisiones constitucionales para toda la nación. La situación actual de 
Bogotá, aunque en condiciones difíciles para algunos sectores, es relativamente 
mejor que el de otras ciudades; la  ciudad sin lugar a dudas  resulta ser un atractivo 
para el flujo migratorio. 
 
“La productividad no resulta ser ajena a este proceso de modernidad, Bogotá 
atiende la sexta parte de la población colombiana, produce la quinta parte de 
la riqueza anual y aporta con el cincuenta por ciento de los impuestos a las 
arcas nacionales, paradójicamente pese a su alto nivel de iniquidad en la 
distribución de la riqueza y los graves índices de pobreza, es la ciudad donde 
existen mayores posibilidades de educación, salud, vivienda, diversión, 
trabajo”7 
 
El Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá adoptado en 1993, dividió a la ciudad en 
20 localidades como divisiones territoriales a las que se les confieren funciones, 
atribuciones y competencias, sujetas a los principios de concurrencia, subsidiaridad, 
complementariedad y dependen de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor. 
 
Al comprender a Bogotá como una ciudad con características de las grandes 
metrópolis del mundo, se hace necesario pensar en ella como una ciudad inmersa en 
                                                 
7
 INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO. FORMAR CIUDAD: LA PRIORIDAD DE LA 
CULTURA CIUDADANA., Abril 1996. Pág. 100 
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la corriente de la modernidad por lo cual hace parte de la “Sociedad del Riesgo”  al 
que están expuestas las grandes ciudades.  
 
 “La sociedad del riesgo es una nueva forma social que surge como 
consecuencia de la modernización de la sociedad industrial. De acuerdo con 
este paradigma, el nacimiento de esta nueva forma social no se produce por 
un estallido político, sino como consecuencia de la propia modernización de 
la sociedad industrial. Tal como afirma Beck, «la sociedad industrial se 
despide del escenario de la historia mundial por la puerta de atrás de los 
efectos secundarios». Asimismo Mir, indica, la denominada «sociedad del 
riesgo» es un nuevo paradigma social, fruto de la modernización de la 
sociedad industrial, que se caracteriza porque la lógica de la producción de 
riesgos domina a la lógica de la producción de riqueza”8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8ALBARRACIN, Jorge. La teoría del riesgo y el manejo del concepto riesgo en las sociedades 
agropecuarias andinas. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. 2002.Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/bolivia/cides/albarra.pdf 
[Fecha de consulta: 15 al 20 de septiembre 2010]. 
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Tabla 1 Riesgos Tecnológicos 
 
RIESGOS TECNOLOGICOS 
Que son Situaciones potenciales dentro de una actividad, tarea u obra 
realizada por el hombre, asociada con el manejo de materiales 
peligrosos y procesos industriales, que puede ocasionar daños al 
hombre, al medio ambiente y a la infraestructura. 
Causas más 
representativas 
 
Bogotá, como ciudad 
capital, es un centro 
productivo de gran 
importancia económica e 
industrial. 
Históricamente, su 
desarrollo no ha contado 
con una adecuada 
planeación y 
ordenamiento del 
territorio, poniéndose de 
manifiesto el problema 
de la zonificación y uso 
del suelo en la ciudad, al 
encontrarse actividades 
de tipo industrial en 
zonas de carácter 
residencial e 
institucional y viceversa. 
 
-  “Localización de sustancias inflamables o combustibles 
cerca de fuentes de calor. 
- Fuga de gases (cloro, propano, oxígeno y amoniaco) por 
deterioro de las válvulas de los cilindros, tanques de 
almacenamiento y carro tanques.. 
- Fallas humanas por parte de los conductores, en el 
transporte de materiales peligrosos (gasolina, gas propano y 
sustancias corrosivas). 
- Procedimientos inseguros. 
- Filtraciones en tanques de almacenamiento y tuberías 
subterráneas (generalmente gasolina). 
- Ruptura de tuberías de conducción de gas natural por 
trabajos en vía pública. 
- Operación incorrecta y mantenimiento deficiente de 
calderas. 
- Deterioro de envases de sustancias peligrosas durante el 
transporte. 
- Incompatibilidad (reacciones químicas) entre materiales 
peligrosos por falta de almacenamiento seguro. 
- Manejo inseguro de pólvora (incluyendo fabricación, venta y 
uso)”9. 
TIPOS DE EVENTOS 
Incendio Es el proceso de fuego cuando éste se propaga de una forma 
                                                 
9
 FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. Disponible en: 
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae/riesgos [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2010] 
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incontrolada en el tiempo y espacio. 
Explosión 
Es la liberación de energía en un intervalo temporal ínfimo. De esta 
forma, la potencia de la explosión es proporcional al tiempo 
requerido. Las órdenes de magnitud rondan los gigavatios. El efecto 
destructivo de una explosión es precisamente por la potencia de la 
detonación que produce ondas de choque o diferencias de presión 
subyacentes de duración muy corta, extremadamente bruscas. 
 
Fuga Pérdida de fluido líquido o gaseoso desde un contenedor 
Derrame 
Se llama derrame, a una fuga, descarga o emisión que resulta de un 
incidente con materiales peligrosos – la liberación del material 
peligroso al medio ambiente. El aspecto más crítico de una 
descarga accidental es su potencial de contaminación de las áreas 
adyacentes y el consiguiente impacto a la salud de las personas y al 
medio ambiente. El aire, el suelo y la superficie del agua son las 
áreas de interés inmediato. 
 
Al pensar en el riesgo que están asumiendo los residentes de la localidad de Barrios 
Unidos y para el caso que nos compete el barrio San Fernando, en donde sus casas 
asumen una doble funcionalidad como lugar de residencia pero también como taller 
es decir lugar de trabajo se crea la necesidad de buscar alternativas que permitan la 
sensibilización de sus habitantes en la construcción de grupos de prevención frente 
al riesgo tecnológico o de vecindad que están asumiendo diariamente.   
 
Es así como surge el interés en este trabajo, que con lleva a plantearse preguntas 
tales como ¿Conocen los propietarios y trabajadores de los talleres de mecánica 
automotriz del barrio San Fernando que es el riesgo tecnológico? ¿Cómo lo 
controlan?  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
Las pequeñas microempresas son organizaciones productivas que se crean en los 
sectores tradicionales generalmente sin el cumplimiento de las normas técnicas, 
jurídicas y de protección de los trabajadores.  
 
En el caso de los talleres de mecánica automotriz, estos se ubican en sectores en los 
cuales han existido por tradición y se conforman siguiendo ciertos patrones de 
aglomeración y complementarización, generando mini cadenas y clusters donde hay 
proveedores de repuestos en los cuales se evidencia patrones de especialización 
como: latonería, pintura, frenos, cambio de aceite, etc. Tal proceso no se acompaña 
de estudios técnicos, por lo cual en los últimos años esta carencia científica se ha 
agudizado  por los problemas derivados de la pérdida de la continuidad en los 
procesos de vigilancia sanitaria y epidemiológica, que antes realizaban las 
direcciones territoriales de salud, hospitales y el departamento de bomberos. 
 
Es así como la anterior situación se puede superar al diseñar un taller de mecánica 
automotriz seguro, evidenciado en el trabajo de campo y que les brinda a los 
participantes un rediseño que vuelva más segura las condiciones de trabajo de estas 
personas.   
 
La realización del presente trabajo de grado aportará en los siguientes aspectos: 
 
• El presente proyecto tiene como fin la conceptualización acerca de los riesgos 
tecnológicos a los que se ven expuestos los trabajadores de 5 talleres 
automotrices del barrio San Fernando en Bogotá.    
 
• En la actualidad no existe una iniciativa que retome dicha necesidad de 
manera continuada y permanente, es decir un proyecto que permita la 
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• identificación y manejo de los riesgos tecnológicos a los que está expuesta la 
población objeto.  
 
• Es así como se espera que este trabajo sea un aporte a la investigación 
científica, sobre la identificación y el respectivo manejo acerca de los riesgos 
tecnológicos a los que está expuesta la población en mención, donde la 
aproximación a esta situación es desde ellos mismos, es decir desde su 
propia perspectiva.  
 
• Por ultimo para el proceso profesional se destaca la importancia de aplicar las 
herramientas de la Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo desarrollando 
competencias para argumentar frente a un grupo interdisciplinario la 
intervención realizada desde la  formación académica y epistemológica. 
 
Contribución al sector: El estudio que se va a desarrollar responderá a una 
necesidad del sector de los talleres automotrices del Barrio San Fernando en 
Bogotá, ya que como se demostró en el análisis de los antecedentes, hasta el 
momento no se ha realizado investigación alguna en la población objeto. 
 
Relevancia social: Los resultados arrojados por esta investigación, se 
convertirán en un insumo para enriquecer los programas de control de riesgo 
tecnológico y de vecindad, y por ende mejorar los servicios que se adelantan en 
estas comunidades, para con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 
Aporte a la Facultad: Éste estudio se enmarca en una de las líneas de 
investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, como 
construcción disciplinar, para contribuir a la reflexión crítica, analítica y propositiva 
sobre contextos, objetos y propuestas de la profesión, en la situación actual 
orientado desde el área de intervención profesional, que pretende entre otros 
aspectos, superar el precario.  
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Desarrollo técnico científico de la profesión, fruto de su trayectoria histórica, que 
tiene como fondo la búsqueda y fortalecimiento de la identidad propia del 
Profesional en Salud Ocupacional y como principal limitación, el reconocimiento 
de las funciones que cumple. Intervención profesional con dimensiones e 
implicaciones que se construyen en la práctica dinámica, compleja, conflictual y 
mediada. 
 
Beneficios al profesional: Esta Investigación representa para el profesional, por 
un lado, la posibilidad de tener un contacto con una realidad social que presenta 
vulnerabilidad por los riesgos tecnológicos a los que están expuestos los 
trabajadores de los talleres automotrices, y por otro, la oportunidad de aprender a 
formular, gestionar y evaluar un proyecto de Investigación de tipo educativo, que 
contribuirá al crecimiento académico y personal del autor. 
 
De acuerdo con la OMS, la Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria 
dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención 
y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 
condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además 
procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes 
y organizaciones de trabajo resaltando el bienestar físico, mental, social de los 
trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 
capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que 
lleven vidas sociales y económicamente productivas que contribuyan 
efectivamente al desarrollo sostenible, la salud ocupacional permite su 
enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. Bajo este concepto el trabajo 
propuesto se enfoca a mirar la salud ocupacional no como algo laboral o un lugar 
de trabajo específico sino como la importancia global que abarca el riesgo 
tecnológico y como lo describe OHSAS, como factores externos que pueden 
alterar la salud o la seguridad de los trabajadores y como empresa lograr 
promover con los que la rodean un ambiente sano a un con el sector residencial 
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que no abarca la definición y que de forma directa o indirecta se puede perjudicar, 
el valor de una vida no solo del trabajador si no de las personas que están 
alrededor de la empresa o lugar de trabajo. Este conocimiento se adquiere 
cuando se empieza a conocer la realidad actual en cada taller informal, en sus 
prácticas y equipos que manejan.  
Desde el punto de vista ético: Este trabajo no solo intentará generar aportes al 
sector salud sino a los estilos de vida y a la inserción y relación con otras 
personas en la vecindad como tal, de las personas que trabajan en los talleres 
automotrices, enseñándoles a controlar los peligros que se encuentran a nuestro 
alrededor, en especial en los lugares de trabajo, el aporte es el poder sensibilizar 
a una población que no ha tenido este tipo de capacitaciones en cuanto al peligro 
en su lugar de trabajo y los diferentes negocios que pueden perjudicarlos a ellos 
directamente por las malas prácticas que se llevan en estos talleres, lo que se 
busca es que ellos con el material dado y la capacitación es que sean 
replicadores de la información recibida y  se organicen con los demás negocios 
para crear frentes de seguridad en salud desde el lado informal y no perjudicar a 
la parte residencial que interactúa con ellos, generando una responsabilidad 
social. 
 
Este sector cada vez está creciendo más y no hay un control directo de los entes 
gubernamentales para controlarlos en el desarrollo de su funcionamiento, el 
mismo plan de Ordenamiento Territorial. Muestra la pasividad que se ha tenido 
con estos negocios y cómo interactúan de forma peligrosa con la sociedad 
residencial y aun con los mismos clusters que hay a su alrededor convirtiéndolos 
en un peligro para todos. 
Se puede garantizar que el proyecto de investigación no afectará los derechos de 
las personas involucradas en él, y que tendrá un contenido veraz que permitirá la 
confidencialidad, buscando la aprobación y el respeto de las personas partícipes. 
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Así mismo este proyecto de investigación se responsabilizó en entregarle a las 
personas con quienes se trabajó un formato de consentimiento informado para 
participantes de la intervención educativa (ver anexo 1) donde las personas 
participantes están enteradas del objetivo de dicha investigación y los beneficios 
que se recibirán por su participación.  
 
El investigador se comprometió con los trabajadores de los talleres automotrices 
en lo siguiente: 
1. Ofrecer capacitaciones de forma individual o grupal sobre los riesgos 
tecnológicos a los que están expuestos los trabajadores de los talleres 
automotrices de barrio San Fernando en Bogotá. 
2. Entregar el panorama de riesgos a cada trabajador de los talleres 
automotrices. 
3. Entregar el modelo de distribución correcta para cada taller automotriz. 
4. Explicar los planes de acciones que deben seguir los trabajadores de cada 
taller automotriz para la adecuación correcta de su lugar de trabajo.   
5. Referenciar a los trabajadores acerca de las acciones correctivas a tomar 
frente a los riegos identificados en cada taller a los que están expuestos. 
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5. OBJETIVOS  
 
5.1. Objetivo General: 
 
Sensibilizar a los trabajadores de cinco talleres de mecánica automotriz del barrio 
San Fernando en Bogotá, acerca de los riesgos tecnológicos que se encuentran en 
sus lugares de trabajo.  
  
5.2. Objetivos Específicos: 
 
 Identificar y diagnosticar participativamente los riesgos tecnológicos o de 
vecindad, a los que se enfrentan  los trabajadores de mecánica automotriz del 
barrio San Fernando mediante panoramas de riesgos en cinco talleres del 
sector. 
 Evaluar mediante un instrumento (encuesta) el grado de conocimiento de los 
trabajadores de mecánica automotriz del barrio San Fernando en Bogotá, 
relacionado con peligros tecnológicos o de vecindad.  
 Socializar las medidas de control, frente a los riesgos tecnológicos o de 
vecindad a los trabajadores de mecánica automotriz y el grado de afectación 
de sus riesgos para con la población residencial del barrio San Fernando en 
Bogotá. 
 Rediseñar técnicamente los talleres enmarcados en los criterios de salud y 
seguridad mediante Layout de redistribución de los lugares de trabajo.  
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6. MARCO TEORICO  
 
6.1. Sociedad Del Riesgo 
 
En este trabajo es tenido en cuenta como referente conceptual la sociedad del 
riesgo, puesto que el trabajo se enmarca en la identificación de los riesgos 
tecnológicos a los que está expuesta la población objeto, es por ello que también se 
encuentra relacionada con la realidad del tipo de sociedad en la que actualmente 
convergen las grandes ciudades del mundo en las que la ciudad de Bogotá ha 
apropiado las características de dichas urbes y por lo cual podría decirse que se 
inscribe en este tipo de sociedad moderna. 
 
‘’La sociedad del riesgo es un segundo tipo de sociedad moderna, luego de 
la sociedad industrial y con diferentes orientaciones normativas. Mientras en 
la primera la actualidad de la apropiación del excedente establece como 
primera demanda la igualdad, en la segunda la exigencia principal es la de la 
seguridad. Este nuevo horizonte social ayuda a entender el número creciente 
de demandas por un entorno social más seguro’’10. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10ALBARRACIN, Op. Cit.,  P. 5.  
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Figura 1 Ulrich Beck Sociedad del Riesgo 
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‘’Si percibir el riesgo se convierte en una actividad social más, cotidiana y 
generalizada, esto trae directas consecuencias sobre la importancia de la 
educación en la vida social. La existencia de ciudadanos con capacidad de 
reconocer el riesgo y elaborar criterios de seguridad compatibles con una 
cultura democrática se convierte en una tarea prioritaria. No es sólo la 
educación del sistema escolar sino también la necesidad de contar con 
medios de comunicación que puedan ser capaces de generar debates y 
llamar la atención sobre potenciales situaciones de riesgo. En este sentido, 
entonces podríamos decir o preguntarnos, que ¿las sociedades andinas 
tenían o tienen un sistema de educación no formal que ha o está 
respondiendo a estas situaciones de riesgo?’’12 
 
 
 
 
                                                 
11
 BECK, Ulrick. Sociedad del Riesgo global. Madrid. 2002 P. 17 
12ALBARRACIN, Op. Cit., P. 12 
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Figura 2 Análisis de los elementos que han dado origen a la Sociedad del 
Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
14Del análisis de los elementos que han dado origen y que caracterizan a la sociedad 
del riesgo, podemos mencionar las siguientes, características: 
 
1. Se originan por causas modernas. 
2. Globalización del riesgo. 
3. Componentes de futuro del riesgo. 
4. Percepción del riesgo 
5. Una dialéctica sociedad-naturaleza 
6. Estado de excepción. 
                                                 
13Ibid., p. 15 
14
 Ibid., p. 15 
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Figura 3 Sociedad del Riesgo 
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6.2. Riesgo 
 
Riesgo es el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras 
de la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la modernización 
radicalizada. Es un intento de colonizar el futuro. El riesgo implica siempre el tema de 
la responsabilidad, y la necesidad de “globalización responsable” se convierte en un 
tema público y político de alcance mundial. 
Figura 4 Riesgo según Puy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15ALBARRACIN, Op. Cit., P. 15 
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Figura 5 Definición de Riesgo y Peligro 
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Según el grupo Professional Services Directorate en su estudio Planning for Hazard 
Identification, Risk Assessment and Risk Control, en el riesgo hay que determinar 
las tareas / procesos / actividades que son un riesgo potencial o real, por otro lado 
hay que evaluar los riesgos identificados, las personas afectadas por los peligros,  
las actuales medidas de control,  por otro lado es importante la cuantificación del 
riesgo, determinar si las medidas de control adicionales se requieren la evaluación 
de riesgos y un  Plan de Acción, para finalmente  supervisar la eficacia de 
la medida de control.  
 
 
                                                 
16
 RAMÍREZ, Omar Javier. Riesgos De Origen Tecnológico: Apuntes Conceptuales Para Una 
Definición, Caracterización Y Reconocimiento De Las Perspectivas De Estudio Del Riesgo 
Tecnológico. Universidad Ecapma – Universidad Nacional Abierta Y A Distancia. Revista: Luna Azul 
ISSN 1909-2474. No. 29, (Julio-Diciembre 2009)  
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6.3. Los Clusters 
 
Los clusters o aglomeraciones se conocen como asentamientos sectoriales y/o 
geográficas de empresas que tienen en común las mismas actividades o actividades 
estrechamente relacionadas con importantes y cumulativas economías externas, de 
aglomeración y especialización de productores, proveedores y mano de obra 
especializada, de servicios anexos específicos al sector con la posibilidad de acción 
conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva. 
 
Es así como en la ciudad de Bogotá en el Barrio de San Fernando se encuentra un 
sector que cuenta con múltiples talleres automotrices los cuales podrían enmarcarse 
en la línea de los Clusters puesto que dichos talleres comparten una misma actividad 
y trabajan en acción conjunta para la búsqueda de una eficiencia colectiva y un 
incremento en su economía. 
 
Figura 6 Definición de Clusters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
                                                 
17PEREGO, Luís Héctor. “Competitividad a partir de los Agrupamientos Industriales, Un Modelo 
Integrado y Replicable de Clusters Productivos”.  Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 2003. 
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‘’El término “Cluster”  es una palabra en inglés para nombrar a los 
agrupamientos geográficos de empresas, conceptualizados por el Michael 
Porter de la Universidad de Harvard (Porter,1998,78).  
Los clusters afectan la competencia en tres sentidos básicos:  
• Aumentan la productividad de las empresas y de las industrias a las 
cuales pertenecen;  
• Mejoran la capacidad de innovación de empresas e industrias, y en ese 
tanto, Aumentan su productividad;  
• Y estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y 
profundicen las ventajas aportadas por el cluster. 
6.4. Empleo Informal Urbano. 
 
Es aquel compuesto por las siguientes categorías ocupacionales: a) los ayudantes 
familiares no remunerados, b) los trabajadores del servicio doméstico, c) los 
trabajadores por cuenta propia diferentes de profesionales y técnicos independientes, 
y d) los asalariados y patrones vinculados a empresas de hasta 10 empleados. El 
límite definido para esta última categoría es sin duda discutible, pues evidentemente 
existen muchas empresas de diez o menos trabajadores especialmente en los 
sectores de comercio y servicios  que son plenamente formales e incluso de alta 
productividad, y en consecuencia no todo el empleo clasificado como informal por la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENH) es un empleo precario. Algunos estudios que 
restringen el límite de esta última categoría hasta 5 empleados presentan 
reducciones en los porcentajes de participación del empleo informal dentro del total 
en alrededor de cinco puntos porcentuales, pero no muestran cambios significativos 
en las tendencias generales del mismo. Con la salvedad anterior, es aceptado 
generalmente que esta clasificación da cuenta razonablemente bien del tamaño y las 
tendencias generales del empleo (ó, si se quiere, del trabajo) informal. 
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Figura 7 Guía Técnica Colombiana 
6.5. GTC  45: 
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6.6. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias 
– FOPAE: Tiene por funciones Gestionar y realizar con las entidades 
competentes del sector las acciones en materia de conocimiento, prevención, 
mitigación y recuperación en riesgos públicos de origen natural y antrópico no 
                                                 
18
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Guía Para El 
Diagnostico De Condiciones De Trabajo O Panorama De Factores De Riesgo, Su Identificación Y 
Valoración: ICONTEC, 1997 (NTC 45) 
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intencional y la coordinación para la atención de emergencias en la ciudad de 
Bogotá, así como velar por su cumplimiento como ente coordinador y 
dinamizador del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias – 
SDPAE  
6.7. Amenaza Tecnológica: Es una situación potencial dentro de 
una actividad, tarea u obra realizada por el hombre, asociada con el manejo 
de materiales peligrosos y procesos industriales, que puede ocasionar daños 
al hombre, al medio ambiente y a la infraestructura. 
6.8. Peligros de Vecindad: Peligros que se originan fuera del lugar 
de trabajo que pueden afectar la salud o seguridad de las personas.  
 
Figura 8 Impacto de Recursos 
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PROMICRO/OIT, WASTE, PASI, CONAMH,  en su estudio “EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LAS MICRO EMPRESAS EN HONDURAS”, muestra como en 
diferentes procesos para un producto o servicio final, se generan productos de 
desecho y emisiones,  y donde es importante se tomen medidas de prevención, 
control, protección y tratamiento para de este modo lograr la disminución del impacto 
a nivel ambiental. Los cuales se evidencian en la gráfica, como riesgos ambientales y 
riesgos para la salud de las personas asociadas a los procesos de la empresa, 
desechos sólidos o líquidos, emisiones atmosféricas o el ruido que se genera en el 
proceso.   
 
 
 
                                                 
19
 PROMICRO/OIT, WASTE, PASI, CONAMH, Informe final. El impacto ambiental de las 
microempresas en honduras. 12.p Tegucigalpa, 19 de Agosto de 1999 
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Figura 9 Producción más Limpia en Honduras 
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“Las alternativas de Producción más Limpia (PML), más que ofrecer 
soluciones puntuales a problemas de contaminación específicos, buscan 
analizar el sistema o empresa como un todo, identificando los factores que 
originan la contaminación, y atacándolos de manera integral. La aplicación de 
la Producción más Limpia introduce al empresario una nueva concepción de 
los procesos de mejoramiento continuo en su empresa. Esta puede desarrollar 
su estrategia de PML en uno o más de los tres niveles siguientes: la 
implementación de buenas prácticas, el cambio  tecnológico y la innovación de 
                                                 
20
  VAN HOOF, BART y Herrera, Carlos Manuel. La evolución y el futuro de la producción más limpia 
en Colombia. rev.ing. [online]. 2007, n.26, pp. 101-120. ISSN 0121-4993.. Disponible en: 
http://scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
49932007000200013&lng=en&nrm=is&tlng=es [Fecha de consulta: 31 de agosto 2011]. 
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productos. Debemos trascender la sustitución de un producto o un proceso por 
otro, y en su lugar mejorar el sistema, y para ello abrir posibilidades para una 
nueva generación de empresarios que utilicen de manera sostenible lo que 
esté disponible para satisfacer las necesidades de la Tierra y todos sus 
habitantes. La Naturaleza no conoce el concepto de residuo o basura, la única 
especie capaz de producir algo que ninguna otra, ni ella misma, desea, es la 
especie humana. Para Gunter Pauli (1997) el uso ineficiente de las materias 
primas, nos lleva a considerar como desechos una gran cantidad de nutrientes 
presentes en los residuos de los procesos industriales y en los residuos de 
origen doméstico, los cuales son totalmente desperdiciados como recursos y 
se constituyen en factor de contaminación ambiental.” 21 
 
Por esto es importante la evaluación de los procesos de producción dentro de la 
empresa y con ellos lograr una adecuada evaluación de los insumos, instalaciones, 
producción, los riesgos e impactos que estos pueden traer para el ambiente y así su 
relación con nuestro tema de Salud y Seguridad en el trabajo, lo cual es aplicable a 
los talleres mecánicos del barrio San Fernando, teniendo en cuenta que en los 
procesos dentro de los talleres mecánicos se pueden evidenciar impactos 
ambientales como  por ejemplo en el aire, el agua, el suelo, la salud de las personas, 
tal como se puede evidenciar también en el estudio de PROMICRO/OIT, WASTE, 
PASI, CONAMH. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21
 GUNTER PAULI. Un innovador eco-social. Ecohabitar nº 18. Verano 2008. Disponible en: 
http://circulosdestudio.pbworks.com/f/Gunter+Pauli,+innovador+eco-social_EcoHabitar%2318.pdf 
[Fecha de consulta: 31 de agosto 2011]. 
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Figura 10 Procesos de producción, riesgos e impactos 
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22
 PROMICRO/OIT, WASTE, PASI, CONAMH, Informe final. El impacto ambiental de las 
microempresas en honduras. 14.p Tegucigalpa, 19 de Agosto de 1999.   
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7. PELIGROS Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO 
 
Figura 11 Medidas de Aseguramiento 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
Para la contribución a la protección y la mejora del medio ambiente, hay que 
considerar ciertos aspectos a nivel global, para una intervención efectiva, de  este 
                                                 
23
 WARNER. Steve, PLATT. Nathan, URBAN. Jeffry T, HEAGY. James F. Comparisons of Transport 
and Dispersion Model Predictions of the Joint Urban 2003 Field Experiment. Institute for Defense 
Analyses, Alexandria, Virginia. Journal Of Applied Meteorology And Climatology. Vol. 47. 2008. Pág. 
1910  
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modo los propietarios de las microempresas, como los talleres de mecánica 
automotriz en el barrio San Fernando no deben   olvidar: 
 
Figura 12 Intervención efectiva en los talleres 
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Cuando iniciamos acciones para lograr minimizar los residuos o emisiones y de este 
modo los factores de riesgo, es importante tener en cuenta factores como los 
procesos que se desarrollan al interior de la empresa, la posibilidad que se tiene de 
reducir el impacto ambiental relacionado directamente con los materiales e insumos 
con los cuales se desarrollan las actividades, y la organización de los diferentes 
procesos con miras hacia el mejoramiento continuo, la disminución de impacto 
ambiental y la implementación de planes o prácticas medioambientales, que tengan 
sus resultados, dentro y fuera del taller mecánico. 
Para la implementación de dichas actividades es importante la sensibilización del 
personal de la empresa, y la toma de conciencia de los factores de riesgo a los que 
ellos están expuestos y por ende a los cuales también se expone la comunidad en 
general fuera de la empresa.  
Estas medidas para la mejora individual en cada una de dichas microempresas 
pueden llegar a intervenir de manera positiva en la disminución de los riesgos de 
vecindad en el barrio San Fernando, ya que se toman en cuenta diferentes factores 
que intervienen directamente con la empresa y con las personas que habitan a sus 
                                                 
24
  GENERALITAT VALENCIANA, conselleria de medi ambient. Buenas prácticas medio ambientales en 
talleres mecánicos.  Pag. 2 
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alrededores, esto mediante planes de acción para el mejoramiento, para la adopción 
de buenas prácticas como por ejemplo:  
 
Figura 13 Prácticas para el mejoramiento 
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25
 Ibíd. Pág. 3 – 8. 
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Este tipo de acciones, son las que se deben implementar para el mejoramiento 
continuo dentro de los talleres, disminuyendo así los factores de riesgo no solo 
dentro si no también fuera, siendo este uno de los factores de mayor importancia. Si 
se logra una adecuada implementación de actividades, a partir de la toma de 
conciencia del personal que desarrolla las actividades, será luego mucho más fácil el 
control e identificación de riesgos medioambientales como por ejemplo con relación a 
tanques de almacenamiento, los cuales son un factor inmerso dentro de los 
diferentes talleres de mecánica automotriz del barrio San Fernando en Bogotá. 
Algunos expertos calculan que el 40% de la contaminación de ríos y lagos procede 
del aceite usado en los motores, y si calculamos que las aguas de Bogotá son 
contaminadas por este tipo de sustancias y no solo por talleres del barrio San 
Fernando sino de otros talleres de los alrededores.  
 
Las acciones que se toman para la prevención o corrección de dichos riesgos, 
pueden ser formuladas a partir de un plan de acción, el cual jerarquiza las diferentes 
acciones basadas en la “Probabilidad de  ocurrencia del riesgo y La severidad de la 
consecuencia que esta traiga consigo, tanto para la salud como para la económica, 
tal como lo señala:  Eduardo Veitia Rodríguez, Ronal Gainza Carmenates y  Ramón 
Rosa en su artículo, Metodología para la identificación y la Evaluación del Riesgo 
Ambiental Laboral. 
Tabla 2 Metodología para la identificación y la Evaluación del Riesgo Ambiental 
Laboral 
26
 
                                                 
26
 VEITIA RODRÍGUEZ, Eduardo,,  GAINZA CARMENATES,  Ronal.,   ROSA.,  Ramón, Metodología 
para la identificación y la Evaluación del Riesgo  Ambiental Laboral. Centro de Ingeniería Ambiental de 
Camagüey, CITMA. 4. p. 
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7.1. Criterios 
 
A partir de esto, es posible plantear alguna serie de medidas preventivas  de manera 
general, las cuales pueden influir en la disminución de riesgos, en los talleres 
mecánicos:  
 
A. Condiciones de trabajo 
Las cuales son de gran importancia para evitar riesgos al realizar determinada 
actividad, teniendo en cuenta la implementación de medidas de seguridad, 
dentro y fuera de la institución.  
 
B. Elaboración de manuales para información 
Esta elaboración de manuales, facilita al personal dentro de la institución el 
conocimiento de los procesos y de este modo logra evitar riesgos, acorde a 
los procesos de producción, teniendo en cuenta factores como 
especificaciones de la actividad, quienes la realizan, que protección necesitan, 
etc. 
 
C. Normas laborales 
Están dispuestas las actividades que se deben realizar en determinada área, 
donde se evalúan los procesos e implementan de igual modo acciones para la 
disminución de riesgos de los trabajadores y personal ajeno a la institución. 
 
D. Educación de los trabajadores 
Es importante educar y formar a los trabajadores en el entorno, dando a 
conocer los riesgos a los que están expuestos y a los cuales pueden exponer 
a las demás personas, llevando a cabo una correcta utilización de materiales 
de trabajo, y la adopción de medidas preventivas.  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Es preciso desarrollar un proceso investigativo que posibilite alcanzar los objetivos 
propuestos de manera coherente entre nivel de conocimiento, etapas, técnicas, 
instrumentos, procedimientos y el objeto de estudio. 
 
De acuerdo con Guillermo Briones27: El diseño metodológico de una investigación 
está formado por las diversas tácticas y procedimientos específicos que se utilizan 
para conseguir los objetivos propuestos en ella, dentro de un diseño básico 
experimental o no experimental. 
 
Es decir “el diseño metodológico está formado por una serie de reglas operativas y 
técnicas elegidas por el investigador de acuerdo con la naturaleza de problema 
planteado y  las múltiples tareas que se presentan en el proceso de recolección, 
organización y análisis de la información requerida”.28 
 
“El diseño de un programa de capacitación metodológico comprende decisiones 
como las siguientes: 
 
• Elección de los medios y técnicas más apropiados para recoger la información 
(encuesta). 
• Plan para la recolección de la información. 
• Plan para el procesamiento y análisis de la información. 
• Definición del universo de estudio o población 
• Determinación de la muestra  
• Plan para la prueba de recolección de datos y prueba de los instrumentos”29.
                                                 
27
 BRIONES, Guillermo. La Formulación de los Problemas de Investigación Social. Facultad de Artes Y 
Ciencias Departamento de Ciencia Política. Universidad de Los Andes. 
28
 Ibíd., p. 16 
29
 Ibíd., p. 17 
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“El diseño metodológico es entendido como un esquema global o programa que 
sigue el investigador para dar solución a su problema de investigación”30. 
 
8.1. Porque es una investigación cuantitativa  
 
“La investigación cuantitativa es una metodología de 
investigación que busca cuantificar los datos/información y, por 
lo regular, aplica una forma de análisis estadístico. Se define 
como un tipo de investigación que utiliza métodos totalmente 
estructurados o formales, realizando un cuestionamiento a 
través de preguntas principalmente cerradas y concretas para 
explorar y entender las motivaciones y comportamientos de 
individuos o grupos de individuos. El conjunto de preguntas se 
realiza a un número de individuos determinado que conforma la 
muestra a partir de la cual se recolecta la información que 
posteriormente se va a analizar”. 31 
 
En este tipo de investigación permite un abordaje más amplio sobre el objeto a 
investigar, favoreciendo una relación de confiabilidad entre el investigador y los 
sujetos sociales que aportan al conocimiento que se está construyendo. 
 
8.2. TIPO: Exploratorio – Descriptivo. 
 
El proyecto de investigación se desarrolló en dos fases: un nivel exploratorio 
reconociendo que existe algún tipo de información acerca de los riesgos 
tecnológicos a los que se ven enfrentados los trabajadores de cinco talleres de 
                                                 
30
 GARNERISASA, Lorena. (2001)Guía para la Elaboración de Proyectos y de Informes Finales de 
Investigación. CONETS. Pág. 23 
31
 Ibíd. Pág. 25 
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mecánica automotriz del barrio San Fernando en Bogotá, es importante resaltar que 
no existen análisis, ni estudios sobre el tema anteriormente mencionado, tal como se 
sustenta en los antecedentes. 
Por tal motivo se estableció que la problemática acerca de los riesgos tecnológicos a 
los que se ven enfrentados los trabajadores de 5 talleres del Barrio San Fernando, 
son áreas de conocimiento que no han sido exploradas,  por ende este trabajo se 
inscribe dentro del tipo de estudio exploratorio. Además, porque el investigador tuvo 
un primer contacto con la población en el cual se ve y se reconoce al sujeto y por 
ende el objeto de la investigación. 
 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 
científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así y 
valga la redundancia describir lo que se investiga. Dentro de la investigación de tipo 
descriptivo, se pueden mencionar los siguientes diseños: Estudio de tipo evolutivo, 
Estudios de seguimiento, Análisis de tendencias, Análisis documental y Estudio de 
caso”32 
 
En esta segunda fase el investigador retoma estudios más a profundidad, sobre un 
número reducido de casos en un ambiente natural, dando la oportunidad de ejercer 
con mayor análisis frente a la problemática mencionada. 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior se puede reconocer un proceso 
investigativo exploratorio descriptivo, generando en primera instancia un 
                                                 
32
 SAMPIERI HERNÁNDEZ Roberto, COLLADO Fernández Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar. 
Metodología de la Investigación. 4a. México: Ed. Mc Graw Hill, 2006. Pág. 45. 
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reconocimiento a la población y una segunda etapa de participación activa entre 
investigados e investigador. 
8.3. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO: Empírico- Analítico 
 
Este enfoque epistemológico intenta predecir, controlar, analizar y explicar, por lo 
cual en este caso aplicaría para la problemática que se pretende trabajar acerca de 
los riesgos tecnológicos a los están expuestos los trabajadores de 5 talleres en el 
barrio San Fernando. ‘’El enfoque Empírico- Analítico busca establecer relaciones de 
causalidad a partir de “datos objetivos”: hechos. “objetividad” Analizar sistemas y 
componentes de la práctica”33. 
El proceso de búsqueda de información es básicamente un proceso de interpretación 
que tiene que ver con el contexto vital, está es una herramienta fundamental la cual 
nos enseña que desde el pasado comprendemos el presente y proyectamos el 
futuro, es así como por medio de la interpretación  “se intenta desentrañar el sentido,  
el significado, la intencionalidad del texto o contexto, esto nos permite acceder a los 
pensamientos, valores, sentimientos y motivos del objeto de estudio”34. 
 
El enfoque empírico hermenéutico retoma elementos importantes como: 
 
• Organización categorial de la información sobre la experiencia 
• Conocimiento descriptivo sobre los hechos 
• Interés técnico en un contexto predominantemente académico 
• Retoma elementos del proceso tradicional de la investigación. 
 
                                                 
33
 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUÍS AMIGÓ, Facultad de Educación, Módulo Paradigmas y 
Modelos de Investigación, por: OSORIO, John Wilson. Medellín, 2003. Págs. 31-33 
34
 BALDRIDGE, Víctor, J.  Sociología Estudio de los problemas del poder, conflictos y los cambios 
sociales. México. Editorial Limusa. 1979. Pág., 215. 
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8.4. INTERÉS DE CONOCIMIENTO: Técnico 
 
El interés correspondiente es técnico, ya que está directamente ligado con la 
predicción, controlar, herramientas fundamentales, justas y adecuadas para el 
desarrollo del análisis y explicación de la investigación sobre los riesgos tecnológicos 
a los que se enfrentan los trabajadores de los 5 talleres del Barrio San Fernando.  Se 
pretendió potencializar las experiencias recogidas, hacer recuperación de las 
mismas, a partir de la reflexión en torno a la tabulación de los datos recogidos, para 
avanzar no solo en el conocimiento sino en el aporte a la construcción social. 
 
8.5. POBLACIÓN:  
De las 29 personas totales que integran los talleres, solo 18 personas de 5 talleres 
de mecánica automotriz del Barrio San Fernando en Bogotá participaron del estudio. 
8.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  
8.6.1. Organigrama de trabajo: Utilizar en este proyecto los 
talleres educativos formativos que permitan mediante un dialogo de 
saberes, generar redes conversacionales que ofrezcan una mirada 
amplia de las problemáticas que enmarcan a los trabajadores de talleres 
automotrices.  
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Tabla 3 Organigrama de trabajo 
 
AGENDA 2010-2011 MES DE INTERVENCION DIC. ENE. FEB/MAR ABR/MAY 
Visita al sector y caracterización de talleres 
        
Los talleres de la zona fueron escogidos por ofrecer los mismos servicios, su similitud en espacios y 
la cercanía entre sí. 
Establecer contactos y solicitud de permisos 
        
En estos meses se presentó el alcance del proyecto, que se quería lograr, los beneficios que se 
podían adquirir, el cambio de actitud de las personas  involucradas y su forma de participación en el 
proyecto. 
Etapa de diagnostico 
        
 Realizar la calificación de panorama de riesgos tecnológicos por cada taller. 
 
 Validar la encuesta en uno de los talleres seleccionados e identificar las dificultades que se podían 
presentar. Donde se aplica a 6 personas participantes del trabajo.  
Aplicar el Instrumento 
        
Una vez validada la encuesta y realizadas las correcciones pertinentes se procedió aplicar las 
encuestas en los 4 talleres restantes.  
Socializar hallazgos 
        
Recopilada la información se procedió a presentarla a cada uno de los dueños de los talleres 
mostrándoles las fallas encontradas y las posibles soluciones. Se les presentaron por medio de Lay 
Out su presente distribución y como se esperaba que fueran los talleres después de la intervención. 
La calificación de cada uno de los riesgos encontrados y su forma de controlarlos o prevenirlos. 
 
 
Capacitación 
        
Se llevó acabo en tres etapas:  
 
1.”(Mediante la confrontación: Sacar a la superficie y abordar creencias, sentimientos, actitudes, 
valores o normas a fin de eliminar obstáculos para una interacción efectiva.) 
 
2.(Educación: Mejorar los conocimientos y conceptos, creencias, actitudes y habilidades. La 
educación puede estar dirigida hacia el incremento de estos comportamientos en varias áreas de 
contenido, logro de tareas, relaciones y conductas y control del cambio.) 
 
3.(Participación: Incrementar el número de personas que se involucraran en la solución del 
problema, el establecimiento de metas y la producción de nuevas ideas.)”35 
                                                 
35
 Roschke, María, A., Brito, Pedro E. Gestión de Proyectos de Educación Permanente en los servicios 
de salud. Manual del educador. Washington D.C., OPS-OMS. 2002 Págs., 33-34. 
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En cada uno de los talleres se confrontaron a los dueños, encargados y trabajadores 
mediante la exposición de fotos del taller, presentando las malas prácticas 
encontradas y los factores de riesgo hallados. En la parte de la educación se expuso 
cada uno de los conceptos y del porqué de la clasificación de los riesgos 
encontrados y lo que se debía de hacer para minimizarlos o controlarlos. En la 
participación se hacía énfasis en que este conocimiento adquirido requería de 
participantes de divulgación para con los demás talleres de la zona y replicadores del 
conocimiento adquirido a un en el sector donde ellos vivían. 
 
Estos talleres de tipo educativos – formativos brindaron herramientas para el 
reconocimiento de las problemáticas, teniendo en cuenta los saberes que  los 
trabajadores de los talleres automotrices tienen frente a la temática y así mismo los 
que posee el profesional, abriendo un espacio para la intervención identificando sus 
dificultades con la finalidad de propiciar una reflexión adecuada frente a las acciones 
preventivas frente al riesgo tecnológico presentado en dichos lugares.  
Los talleres de tipo educativo se trabajaron desde cinco niveles de intervención: 
• Educación 
• Promoción 
• Prevención 
• Hábitos 
• Cambios de hábitos  
36El desarrollo organizacional es un proceso planeado, dirigido y sistematizado para 
cambiar la cultura, los sistemas y la conducta de una organización a fin de mejorar su 
eficacia en la solución de sus problemas y el logro de sus objetivos. El punto de 
partida son las personas y sus problemas en la organización, haciéndolas 
protagonistas de su propio diagnóstico y búsqueda de solución.  
                                                 
36Ibíd., Págs., 30-34. 
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El cambio institucional abarca el diagnóstico, el diseño de acciones y un programa 
sostenido para la gestión del cambio. 
a. El diagnóstico corresponde al estudio de la organización y el desempeño de 
las personas en la búsqueda de propuestas de mejora. Contribuye a identificar 
la brecha entre lo que es y lo que desearíamos que fuere la organización. 
b. El diseño de las acciones comprende las actividades que se emprenderán, 
desde los primeros contactos hasta las intervenciones finales seleccionadas 
para el mejor funcionamiento institucional. Actuar significa planear y ejecutar 
los pasos que según uno predice, mejorar las cosas. 
c. La gestión del proyecto de cambio comprende todo aquello que la institución 
es capaz de asegurar para que las acciones planificadas tengan éxito, 
inclusive evaluar o rediagnosticar cuales ahora la discrepancia o el problema. 
Figura 14 Proceso interactivo de gestión para el cambio 
 
37
 
El comienzo de este tipo de talleres educativos y de las metas u objetivos logrados 
es poder confrontar a los trabajadores con la realidad actual de sus lugares de 
trabajo y lo que puede pasar si no empezamos a actuar ya frente a esto presentado, 
es allí donde podemos recalcar que una de las experiencias positivas del trabajo fue 
el ver que tres de los talleres donde se trabajó intervinieron sus peligros haciendo 
                                                 
37
 Ibíd., p. 32 
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caso a las recomendaciones dadas por el profesional en la entrega de los informes y 
el panorama de Riesgos. 
8.6.2. Diagnóstico: Se trabajó con la encuesta “Diagnóstico Sobre 
Necesidades de Capacitación en la industria Automotriz”38, (Ver Anexo 2. 
Instrumentos de uso público) teniendo en cuenta que esta herramienta es 
uno de los métodos más utilizados, porque permite obtener amplia 
información de fuentes primarias.  
Figura 15 Ilustración del Instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
8.6.3. Guía Técnica: De igual modo se trabajó como medio de 
soporte la GUIA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 “Guía Para El 
Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de 
Riesgo, su identificación y valoración” (Ver Anexo 3 Instrumento de uso 
público). Esta guía tiene por objeto dar parámetros a las empresas para 
                                                 
38
 Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo BID – FUSAT. Diagnóstico sobre Necesidades de 
Capacitación en la Industria Automotriz. Fundación para la Promoción de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  Buenos Aires. 2002 
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el diseño del panorama de factores de riesgo, incluyendo la identificación 
y valoración cualitativas de los mismos. 
8.6.4. Metodología 5S: Finalmente se tomó como referencia la 
metodología 5S (llamada también House Kiping en Estados Unidos) son 
las iniciales de cinco palabras japonesas que corresponden con las cinco 
fases de las que consta un método para lograr calidad en el lugar de 
trabajo: 
 
SEIRI =  ORGANIZACIÓN 
SEITON =  ORDEN 
SEISO =  LIMPIEZA 
SEIKETSU = CONTROL VISUAL 
SHITSUKE = DISCIPLINA Y HABITO 
Es una metodología de calidad. Se enmarca dentro de las herramientas que se 
utilizan para obtener calidad en el trabajo, como SGC, EFQM, ISO, etc. 
 
La metodología 5S es un procedimiento para lograr la calidad del espacio en donde 
trabajamos. Nos ayuda a deshacernos de los materiales innecesarios, a que todo se 
encuentre ordenado e identificado, a eliminar las fuentes de suciedad y arreglar los 
desperfectos, para que a simple vista se aprecie y a que todo eso se mantenga y 
mejore constantemente. Con la opción de la metodología de las 5S podremos 
obtener espacios seguros, confortables y productivos, así como lograr que las 
personas tengan una mejor disposición para elaborar productos de alta calidad y 
brindar un servicio excelente a sus clientes. 
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9. MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Figura 16 Fases de la Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. CRONOGRAMA 2010 – 2011 
 
Tabla 4 Cronograma 
 
ITEM 
No. DESCRIPCION DETALLADA 
AG
O
ST
O
 
SE
PT
IE
M
B
RE
 
O
CT
UB
RE
 
NO
VI
EM
B
RE
 
DI
CI
EM
BR
E 
EN
ER
O
 
FE
BR
ER
O
 
M
AR
ZO
 
AB
RI
L 
M
AY
O
 
JU
NI
O
 
1 Revisión Bibliográfica                       
2 Formulación de Anteproyecto                       
3 Recolección de información                       
4 Organización de información                       
5 Análisis de la información                       
6 Elaboración de Panoramas de Riesgo por Taller                       
7 Socialización de informe con los 
responsables de cada taller                       
8 Capacitación de los trabajadores                       
9 Elaboración de informe de 
Investigación                       
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11. PRESUPUESTO 
 
Los gastos en los que se incurrió en el desarrollo de este estudio fueron asumidos 
por el autor, tal y como se describe a continuación. 
 
Tabla 5 Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
  
GASTOS GENERALES 
  
1 Papelería 10000 Hojas  $50,00  $500.000,00 
2 
Materiales y otros (CD, block 
notas, grabadora etc.) 1 Global  $200.000,00  $200.000,00 
3 Insumos para impresión 1 Global  $150.000,00  $150.000,00 
4 Empaste 10 Material  $15.000,00  $150.000,00 
5 Transportes     
6 
Presentación a los talleres, 
video beam.  1 UN $80.000 $80.000 
7 
Material gráfico, fotografías y 
videos 1 UN $50.000 $50.000 
8 Valor Profesional en S.O 180 Horas 50.000 9.000.000 
9 Valor trabajo Profesor 25 Horas 80.000 2.000.000 
10 
OTROS GASTOS E 
IMPREVISTOS   
  Otros 1 Global  $200.000,00  $200.000,00 
 TOTAL  $12.330.000,00 
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12. REGISTRO TALLERES 
 
Tabla 6 Registro general de las condiciones halladas  
 
DIAGNOSTICO PRELIMINAR SOLUCIONES PROPUESTAS 
Problemas de distribución locativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El gobierno distrital o local debe 
proporcionar los medios necesarios 
de consulta ya sea por una página 
web, revistas, cartillas volantes etc. 
que permitan a los talleres 
existentes o que están por 
incursionar en el mercado, una guía 
clara de propuestas locativas, 
distribución del proceso y normas 
mínimas a cumplir para su 
funcionamiento, con el fin de brindar 
la información necesaria y oportuna 
a la población expuesta como 
cercana a estos talleres, 
minimizando los riesgos y 
mejorando las condiciones de salud 
y seguridad. (Ver Anexo 4) 
Manejo de residuos: 
 
 
 
 
 Establecer planillas de control de 
residuos unificadas por taller, con el 
fin de realizar seguimiento y control 
a este tipo de negocios por parte de 
los entes de control pues muchos de 
los residuos generados están 
contaminados con grasas y aceites y 
son dispuestos como residuos 
comunes no como peligrosos como 
están clasificados. 
 Recordemos que uno de los 
hallazgos encontrados es la 
contaminación de las aguas 
residuales de la localidad. 
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Manejo de Gases Comprimidos 
 
 El control por parte de los entes 
reguladores de la localidad o del 
gobierno municipal deberá 
corroborar que las botellas de gases 
comprimidos deben tener: Nombre 
del fabricante o propietario, 
Contraste del experto que realizo la 
prueba hidrostática, mes y año de la 
última prueba (tiempo de 
certificación cada 5 años) y que 
están cumpliendo con todas las 
condiciones de seguridad. 
Productos químicos 
 
 Todo producto químico por normas 
internacionales de ser rotulado y 
etiquetado, no se pueden transvasar 
con otros productos pues pueden 
reaccionar entre si causando 
accidentes graves, incendios o 
explosiones. Todo taller debe contar 
con las hojas de seguridad de cada 
producto con el fin de saber qué 
hacer en caso de una emergencia. 
Instalaciones eléctricas 
 
 
 
 
 Cumplir con el RETIE que es el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas para 
Colombia. 
 
 Los entes de control deben realizar 
inspecciones en cuanto al 
cumplimiento mínimo para el 
funcionamiento de los talleres, 
puesto que este es uno de los 
riesgos que más sobresale en los 
panoramas de riesgos y que puede 
afectar tanto al propietario del taller 
como a la comunidad. 
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13. RESULTADOS  
 
Este capítulo tiene la finalidad de caracterizar los resultados arrojados en esta 
investigación, como lo son el mal almacenamiento de productos químicos, la 
disposición final de residuos contaminados, las instalaciones eléctricas, el 
inadecuado manejo que se viene dando a los equipos de oxicorte, la acumulación de 
gases y la distribución de los talleres en su parte locativa, presentando de igual forma 
el interés del sector objeto de la investigación, de querer hacer las cosas de manera 
adecuada, reconocer los peligros para no familiarizarse con ellos y poder 
intervenirlos de una forma temprana y finalmente divulgar lo aprendido en la 
sensibilización. 
 
Las personas de los talleres del barrio San Fernando  identificaron su realidad a 
partir de la confrontación y conocimiento de sus riesgos problemas y necesidades, 
mediante su participación activa en charlas, talleres de capacitación y socialización 
que buscaban sembrar en ellos las formas más simples de transformar su situación 
actual e individual buscando oportunidades de mejoramiento para con los demás y 
su propio entorno, siendo posible esto solo si las personas buscan ser replicadoras 
de la información recibida, apropiándose del conocimiento sembrado, juzgando sus 
propios procedimientos y comportamientos inseguros,  divulgando las conclusiones,  
lecciones aprendidas de experiencias vividas, acciones correctivas y preventivas 
como resultado de los debates grupales que se sostuvieron por cada taller. Siendo 
ellos mismos parte de la solución formando una cohesión participativa para con los 
demás negocios de su alrededor.  
 
Frente a esta problemática de los riesgos tecnológicos  a los que está expuesto el 
sector automotriz en Bogotá, donde existe la probabilidad  que en cualquier momento 
ocurra una catástrofe, se ha iniciado el proceso de identificación de los mismos, 
logrando caracterizar todo aquello que puede generar una situación peligrosa como 
incendio, explosión, fuga o derrame.
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En la actualidad los hospitales de las localidades de Bogotá han empezado a ejercer 
cierto tipo de control por medio de inspecciones que exigen al dueño del 
establecimiento tener un mínimo de control con sus desperdicios en especial con las 
grasas y aceites, que son vertidas en las alcantarillas o redes de aguas negras de 
cada local llegando hasta el rio Juan Amarillo que pasa por la localidad de Barrios 
Unidos. 
 
Se puso a nuestro conocimiento por parte de los trabajadores de los talleres la forma 
en que se recargan de cilindros de alta presión como el acetileno el cual se hace 
sobre las vías peatonales, sin ningún tipo de seguridad exponiendo la vida y 
seguridad de las personas que lo manipulan y la delos demás, en especial la de los 
peatones que por allí transitan y la de las familias que viven alrededor de estos 
talleres. 
 
La encuesta que se aplicó en esta investigación fue realizada en los meses de 
Noviembre y Diciembre de 2010, es de tipo descriptivo puesto que permitió la 
identificación  de la población a la cual se investigó aportando importantes hallazgos 
que pueden generar en un corto, mediano y largo plazo medidas de prevención y 
control frente a los peligros tecnológicos que se encuentra expuesta la población del 
sector automotriz del barrio San Fernando en la Ciudad de Bogotá. 
 
Se encontró que las edades que predominan en este tipo de industria frente al total 
de la población están entre los 31 y 41 años de edad, de igual modo que el 91.7% de 
la población encuestada es de sexo masculino frente a un 8.3% de sexo femenino. 
Lo que permite corroborar nuevamente la identificación de roles en nuestra sociedad 
frente a las labores que realizan las mujeres y los hombres entendiendo que este 
sector realiza labores propias del género masculino. 
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Sexo 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Varon 11 91,7 91,7 91,7 
Mujer 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0   
 
 
Grafico 1 Distribución de Sexos 
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En los talleres encuestados se evidenció que se realizan una variedad de tareas, el 
33.3% de los talleres tienen una mayor concentración de personal en el área de 
latonería y pintura. Los talleres donde se desarrolló el trabajo de intervención se 
concentran en 5 grandes áreas de atención al cliente: Latonería y Pintura, Mecánica 
General, Sincronización, Sistemas de Frenos y Cambio de Aceite. Todo esto en 
espacios relativamente pequeños, una vez ocupada la totalidad del espacio del taller 
se invade el espacio público.  
 
¿Podría detallarnos las actividades que hacen en su empresa? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Latoneria y 
pintura 4 33,3 33,3 33,3 
Mecanica 3 25,0 25,0 58,3 
Sincronización 3 25,0 25,0 83,3 
Frenos 1 8,3 8,3 91,7 
Cambio de 
aceite 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0   
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Grafico 2 Actividades por Taller 
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Uno de los factores que pueden exponer al empleado a un accidente de trabajo es el 
número de horas trabajadas, puesto que el 58.4% de los trabajadores labora más de 
las 48 horas semanales, de igual modo el acuerdo que sostienen este tipo de 
empleados con el dueño del taller promueve que se atienda más vehículos en el 
mismo día como indicador de productividad y por ende su remuneración, así este  no 
tenga claridad frente a su proceder en las tareas efectuadas. 
 
¿Cuántas horas promedio por semana trabaja? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido
s 
10 1 8,3 8,3 8,3 
48 4 33,3 33,3 41,7 
50 3 25,0 25,0 66,7 
60 2 16,7 16,7 83,3 
70 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0   
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Grafico 3 Horas promedio laboradas y remuneración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al indagar acerca de la importancia que tiene la salud y la seguridad en su empresa, 
se encontró que a pesar de las altas horas laboradas y la productividad que se debe 
tener para poder alcanzar un buen salario, el 66.7% de los trabajadores encuestados 
creen que su lugar de trabajo es el adecuado y su jefe inmediato se preocupa por la 
seguridad y la salud de sus trabajadores. 
 
 
 ¿Qué importancia tiene la salud y seguridad en su empresa? 
 
  
Frecuenci
a 
Porcenta
je 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido
s 
Much
a 
8 66,7 66,7 66,7 
Poco 2 16,7 16,7 83,3 
Nada 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0   
  
    
 
Grafico 4 Salud Vs Seguridad 
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De igual modo esta investigación evidenció que el 66.7% de los encuestados 
manifiestan que cuentan con los E.P.P adecuados para el desarrollo de sus tareas, 
pero la realidad es otra puesto que los EPP utilizados no son los apropiados. Un 
claro ejemplo se encontró en al área de pintura donde los tapabocas utilizados son 
de tela cosida de forma artesanal. 
 
 
¿Dispone de los elementos de protección personal necesarios para desarrollar su tarea? 
 
  
Frecuenc
ia 
Porcent
aje 
Porcentaj
e válido 
Porcentaj
e 
acumulad
o 
Válid
os 
Si 8 66,7 66,7 66,7 
No 4 33,3 33,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0   
 
Grafico 5 Elementos de Protección Personal 
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Uno de los objetivos de esta investigación es evaluar el grado de conocimiento 
acerca de los peligros tecnológicos o de vecindad que tienen los trabajadores de los 
talleres del barrio San Fernando para lo cual se encontró que solo el 8.3% de las 
personas encuestadas en los 5 talleres de la localidad conocía la respuesta a la 
pregunta ¿si conoce que es un peligro tecnológico o de vecindad? Dejando claro la 
ausencia de información acerca de una realidad tan importante que aqueja la 
responsabilidad de todos. 
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¿Conoce usted qué es peligro tecnológico o peligro de vecindad? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Fuga de gases 
(gas vehicular, 
propano, oxígeno, 
acetileno y 
3 25,0 25,0 25,0 
   
Todas las 
anteriores 
1 8,3 8,3 33,3 
   
Ninguna de las 
anteriores 
3 25,0 25,0 58,3 
   
NS/NR 
5 41,7 41,7 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
 
Grafico 6 Peligro Tecnológico 
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Este trabajo  arrojo que el 83.3% de las personas encuestadas manifiestan que no 
manejan cargas pesadas, pero esto va muy ligado a su propia percepción, porque en 
realidad estas personas manejan y manipulan repuestos, partes de motores y 
herramientas muy pesadas a lo que se suma como factor de riesgo que el 91.7% de 
las personas encuestadas informo que en los talleres en la gran mayoría de sus 
tareas realizan movimientos repetitivos con las manos, generando así con el tiempo 
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una predisposición a posibles enfermedades en el futuro y justamente en unas de 
sus herramientas de trabajo como son los brazos y manos. 
Grafico 7 Carga Física 
 
 
 
La encuesta aplicada logro evidenciar que los empleados de estos talleres 
identificaron en un universo de peligros tecnológicos (Ruido, Polvo, Productos 
Tóxicos, Cambios de Temperatura, Humedad e Iluminación) como muestra la gráfica, 
que uno de los más altos peligros a los que se ven expuestos son el ruido con el 
83.3%, donde se evidencio que frente a los espacios limitados y el ruido ambiental 
producido por el tráfico vehicular se le suman los negocios aledaños a los talleres. 
Seguidamente otros dos peligros considerados con alto grado de afectación son el 
polvo y los productos tóxicos. 
Grafico 8 Factores expuestos 
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Frente a otro universo de peligros que se presentan en este tipo de sector 
empresarial como lo son Atrapamiento, Caídas, Caídas de Altura, atropellamientos, 
quemaduras, riesgo eléctrico e incendios, se encontró que el 50% de las personas 
encuestadas manifiesta que uno de los peligros más altos es ser atropellados, 
Puesto que en los talleres donde desempeñan su trabajo es muy estrecho y que en 
muchas ocasiones se debe realizar el trabajo en la calle. Para el 41.7% de los 
trabajadores otro peligro son las quemaduras que se pueden presentar con el 
contacto de piezas calientes de los automotores. Cabe resaltar que para el 83.3% de 
los trabajadores encuestados no es un peligro la parte eléctrica sin tener  en cuenta 
que muchas de las instalaciones no cumplen con la norma y las extensiones 
utilizadas son hechas con remiendos de cable.  
Grafico 9 Exposición a accidentes de trabajo 
 
 
 
 
El 8.3% de las personas encuestadas manifestó que sí utiliza grasa o aceite cerca de 
los cilindros de Oxigeno, siendo este uno de los potenciales peligros graves 
encontrados en los talleres, aunque el 83.3% manifestó que no lo hacía en la práctica 
se evidencia lo contrario.  
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¿Utiliza usted el aceite o grasa en los reguladores, sopletes, antorchas, conexiones o cualquier otro 
equipo en contacto con oxígeno? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 1 8,3 8,3 8,3 
   
No 
10 83,3 83,3 91,7 
   
NS/NR 
1 8,3 8,3 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
 
 
Grafico 10 Seguridad con equipos de oxicorte 
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El 66.7% de la población encuestada manifiesta que no se aseguran los cilindros de 
gases comprimidos, por el contrario es común verlos parados sin ningún tipo de 
protección. 
 
 ¿Aseguran en su empresa los cilindros de gases a la pared con cadena? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 4 33,3 33,3 33,3 
   
No 
8 66,7 66,7 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
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Grafico 11 Seguridad con cilindros de gases comprimidos 
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El 16.7 de la población encuestada manifiesta que los cilindros si se almacenan 
cerca de combustibles aceites y grasas, por lo general se encuentran almacenados 
con la pintura el Thinner, el ACPM o la gasolina.  
 
 
 ¿Almacenan los cilindros de gases con la gasolina, aceite y grasas del taller? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 2 16,7 16,7 16,7 
   
No 
9 75,0 75,0 91,7 
   
NS/NR 
1 8,3 8,3 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
 
Grafico 12 Almacenamiento de los cilindros 
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En éste trabajo se evidencio que los cilindros de gases comprimidos no cuentan con 
pruebas hidrostáticas recientes si no en su gran mayoría se encuentran vencidas por 
más de 5 años. 
Figura 17 Prueba hidrostática del cilindro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según lo manifestado por algunos dueños de los talleres en las visitas de inspección 
sus cilindros de acetileno son recargados fuera de sus establecimientos según la 
cantidad de plata disponible en el momento, convirtiéndose esta práctica como una 
de las más peligrosas realizadas en esta localidad, por personas inescrupulosas, que 
no tiene en cuenta las más de 80 familias que viven cerca a estos talleres y que los 
dueños por su ignorancia frente al peligro al que están sometiéndose permiten que 
se ejecuten este tipo  de prácticas.  
 
El 66.7% de las personas encuestadas manifestó conocer que era una hoja de 
seguridad de los productos químicos, pero en las visitas que se hicieron en los 
talleres ninguno de ellos contaba con estas hojas de sus productos. 
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 Una Hoja de Seguridad es: 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Es el documento 
que describe los 
riesgos de un 
material peli 
8 66,7 66,7 66,7 
   
Es un documento 
de garantía del 
producto comprado 
1 8,3 8,3 75,0 
   
NS/NR 
3 25,0 25,0 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
 
Grafico 13 Hoja de Seguridad 
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Otro tipo de factores que inciden en el incremento de los peligros de vecindad y  no 
menos importantes son el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillo. El 33% de los 
trabajadores encuestados manifiestan que ingieren bebidas alcohólicas y el 33.2% 
manifiesta que fuma, mientras el 100% de la población manifiesta que no consume 
drogas. Es común que en este tipo de ambiente los fines de semana se celebre la 
ardua semana laborada ‘’tomándose unos tragos’’, esto incrementa el nivel de peligro 
que se presenta en los talleres en los manejos de equipos y herramientas en estado 
de alicoramiento, en muchos de los talleres se evidencio que a pesar que los 
productos inflamables están cerca o los recipientes abiertos se fuma al lado de ellos 
como algo natural y común, como si no representara un peligro o algo por el estilo. 
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Grafico 14 Factores personales 
 
 
 
 
 
Así mismo se convierte necesario mencionar la percepción que tienen los empleados 
de los talleres automotrices del barrio San Fernando acerca de si existe un programa 
de orden y aseo en su lugar de trabajo para lo cual el  58.3% manifiesto que sí, pero 
en lo que se evidencio durante las inspecciones es que si el reguero de combustible 
o aceite es muy grande, se recoge o se echa agua para verterlo por los sifones, o se 
riega aserrín para que este absorba y después se recoge en canecas. 
 
 
 Conoce usted si existe un programa de orden y aseo 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 7 58,3 58,3 58,3 
   
No 
4 33,3 33,3 91,7 
   
NS/NR 
1 8,3 8,3 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
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Grafico 15 Orden y Aseo 
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El 58.3 de los encuestados manifiesta que en su lugar de trabajo si existe un 
programa de reciclaje, pero las basuras como repuestos, empaques contaminados 
con aceite, grasas y combustibles son arrojadas a las canecas para que sean 
recogidas por el camión recolector de la localidad. 
 
 
 
 
 Conoce usted si se maneja programa de reciclaje de basuras 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 7 58,3 58,3 58,3 
   
No 
5 41,7 41,7 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
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Grafico 16 Clasificación de residuos 
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Aunque el 58.3% manifiesta que si existe un programa de mantenimiento preventivo 
con las herramientas y equipos, la realidad es que cuando un equipo o herramienta 
se avería se realizan remiendos o hechizos que cuesten lo más barato posible para 
que funcionen. En este caso hablamos de llaves soldadas o herramientas sin 
mangos protectores o unidas con alambres para que no se suelten. 
 
 Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si 7 58,3 58,3 58,3 
   
No 
5 41,7 41,7 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
 
 
Grafico 17 Mantenimiento a Equipos y Herramientas 
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Al analizar todo este tipo de peligros tecnológicos o de vecindad a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores de los talleres automotrices del barrio San 
Fernando y por qué no la comunidad en general que comparte su espacio residencial 
con este medio automotriz, se indago acerca de la percepción de los empleados al 
pensar ¿si ya conociendo sus peligros tecnológicos están haciendo algo para 
solucionar el problema y evitar una posible catástrofe? El 41.7% de los encuestados 
manifiestan que si se hace muchos para controlar los peligros antes mencionados, 
por ejemplo en el caso de atropellamientos se trata de no trabajar para el lado de 
circulación de carros.  
 
¿Cree que se hace algo para solucionar estos problemas? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Se hace Mucho 5 41,7 41,7 41,7 
   
Se Hace 
4 33,3 33,3 75,0 
   
Se hace Poco 
1 8,3 8,3 83,3 
 
NS/NR 
2 16,7 16,7 100,0 
 
Total 
12 100,0 100,0   
 
 
Grafico 18 Intervención a problemas presentados 
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Finalmente uno de los aportes importantes de esta investigación fue el permitir 
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visualizar que los empleados de estos talleres en un 50% ven que la formación por 
medio de capacitaciones es una herramienta indispensable para empezar a culturizar 
este tipo de industria frente a la comunidad que los rodea y que pueden perjudicar en 
un momento dado. Pensar en su seguridad en la de los demás como parte de una 
sociedad que debe trabajar por el bien de todos. 
  
¿En qué medida la formación ayudaría a resolver estos problemas? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Ayudaria 
Mucho 6 50,0 50,0 50,0 
   
Ayudaria 
3 25,0 25,0 75,0 
   
Ayudaria Poco 
1 8,3 8,3 83,3 
   
NS/NR 
2 16,7 16,7 100,0 
   
Total 
12 100,0 100,0   
 
Grafico 19 Formarse ayuda 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
 
Las siguientes conclusiones generales principales, reconocen el objetivo general y 
los específicos además de dar cuenta de los hallazgos hechos: 
 
 Frente a la reglamentación actual en nuestro país y los factores encontrados 
en los talleres donde se desarrolló el trabajo, se establece las normas 
mínimas a cumplir en cada uno de estos locales a si sean del sector informal 
pues estos son focos de riesgos para la comunidad que los rodea, por 
consiguiente establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 
RETIE el presente reglamento se entenderá que una instalación eléctrica es 
de PELIGRO INMINENTE o ALTO RIESGO, cuando carezca de las medidas 
de protección frente a condiciones tales como: ausencia de la electricidad en 
instalaciones de atención médica, arco eléctrico, contacto directo e indirecto 
con partes energizadas, cortocircuito, tensiones de paso y contacto, rayo o 
sobrecarga. En cuanto al manejo, manipulación y almacenamiento de aceites, 
el Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados establece 
procedimientos de obligatorio cumplimiento para el manejo ambientalmente 
adecuado como lo son el de pisos que deben construirse en material sólido e 
impermeable, que evite la contaminación del suelo y de las fuentes de agua 
subterránea, no poseer ninguna conexión con el alcantarillado y el garantizar 
una excelente ventilación, ya sea natural o forzada. La resolución 2400 de 
1979 en su artículo 548 establece que los trabajos de soldadura y corte se 
prohibirán en los locales que contengan materiales combustibles o en la 
proximidad de polvos, gases o vapores inflamables. Estas condiciones se 
reúnen en cada uno de los talleres involucrados en el trabajo. 
 
 EL Objetivo general era sensibilizar a la comunidad de trabajadores 
mecánicos de San Fernando,   Al comparar los puntos de vista de todos los 
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 participantes en el trabajo y confrontarlos con el registro fotográfico de las 
condiciones en las que se encontraba cada establecimiento, es grato 
comprobar el interés de los directamente responsables de cada taller, en 
especial de tres de ellos que aplicaron en su gran mayoría las 
recomendaciones dadas en el Lay Out propuesto. 
 
 El diagnóstico de los factores de riesgo encontrados en cada uno de los 
talleres se realizó de forma participativa con los trabajadores de los cinco 
talleres involucrados, arrojando como resultado la caracterización de riesgos 
que sobresalían en los cinco talleres de mecánica automotriz del barrio San 
Fernando, tales como los factores eléctricos donde las instalaciones y 
extensiones eléctricas se encuentran en mal estado expuestas y con 
empalmes en cinta transparente o en cinta de enmascarar, las condiciones 
peligrosas del llenado y almacenamiento de los cilindros de gases 
comprimidos, almacenamiento de pinturas y disolventes. 
 
 Uno de los objetivos de esta investigación era evaluar el grado de 
conocimiento acerca de los peligros tecnológicos o de vecindad que tienen los 
trabajadores de los talleres del barrio San Fernando, para lo cual se aplicó una 
encuesta que arrojo que solo el 8.3% de las personas encuestadas en los 5 
talleres de la localidad conocía la respuesta a la pregunta. Dejando claro la 
ausencia de información acerca de una realidad tan importante que aqueja la 
responsabilidad de todos. Lo cual significa que deben la secretaria de salud y 
de desarrollo económico adelantar procesos educativos participativos que 
mejoren los niveles de información y ayuden a transformar los ambientes de 
trabajo 
 
 Frente a la socialización de las medidas de control, de los riesgos tecnológicos 
o de vecindad a los trabajadores de mecánica automotriz y el grado de 
afectación de estos factores para con la población residencial del barrio San 
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Fernando en Bogotá, se les recomienda revisar y actualizar el plan de 
mejoramiento y actuar implementando un cronograma de actividades para con 
los entes gubernamentales responsables como la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias (DPAE) con el fin de iniciar el mejoramiento de las 
condiciones encontradas. 
 El rediseño técnico de los talleres se debe hacer desde el planteamiento 
básico de su funcionamiento y  las condiciones mínimas de seguridad que 
estos deben de dar hacia sus trabajadores, enmarcados en los criterios de 
salud y seguridad, como lo es una afiliación a la seguridad social, uso de los 
elementos de protección personal en especial para el desarrollo de trabajos de 
pintura. Redistribuir en los lugares de trabajo los espacios que permiten una 
aglomeración de factores de riesgo como lo es el almacenamiento de 
combustibles, aceites usados, pinturas y disolventes, implementar sistemas 
que permitan una renovación del aire dentro del taller evitando la acumulación 
de gases tanto tóxicos como inflamables, los cuales son en gran parte los 
culpables de los accidentes y emergencias presentados en estos lugares de 
trabajo.  
 Para ello el gobierno distrital o local debe proporcionar los medios necesarios 
de consulta ya sea por una página web, revistas, cartillas volantes etc. que 
permitan a los talleres existentes o que están por incursionar en el mercado, 
una guía clara de propuestas locativas, distribución del proceso y normas 
mínimas a cumplir para su funcionamiento, con el fin de brindar la información 
necesaria y oportuna a la población expuesta como cercana a estos talleres, 
minimizando los riesgos y mejorando las condiciones de salud y seguridad. 
 El medio ambiente de los trabajadores y sus áreas de trabajo pueden generar 
peligros para la salud humana dada la mala aireación y en general el uso de 
locales que eran casas de vivienda con malos diseños y  con problemas de 
acometidas eléctricas, de agua y de aguas negras, la presencia de humos 
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producidos por lo carros, vapores químico que se generan de los combustibles 
para el lavado de piezas, disolventes, pinturas etc. desencadenando en un 
daño significativo a la salud.  
 
 El estudio a través de una evaluación de la salud medioambiental ha señalado 
la inminente necesidad de crear estrategias para este tipo de talleres 
utilizando la información que aquí se presenta para proporcionar políticas 
ambientales para el sector evitando la contaminación de las aguas residuales 
con el vertimiento de aceites y combustibles que se arrojan por las 
alcantarillas o rejillas de cada taller. Establecer planillas de control de residuos 
unificadas por taller, con el fin de realizar seguimiento y control a este tipo de 
negocios por parte de los entes de control pues muchos de los residuos 
generados están contaminados con grasas y aceites y son dispuestos como 
residuos comunes no como peligrosos como están clasificados. 
 
 El estudio pone al descubierto, como los talleres del barrio San Fernando 
generan y son una fuente local de riesgos, pues no solo impactan sus 
instalaciones si no que a su vez los trasladan para la parte residencial y 
comercial aledaña ellos. Caso específico a esto es el llenado artesanal que se 
está por parte de gente inescrupulosa que no magnifica el riesgo en el caso de 
que se produzca una emergencia en el llenado de los cilindros de gases 
comprimidos como lo es el Acetileno. 
 
 La conclusión anterior, significa que se debería reforzar el monitoreo y control 
por parte de los entes gubernamentales en cuanto a la aplicación de 
lineamientos y reglamentos que eviten posibles incidentes y accidentes 
industriales en las áreas residenciales.  
 
 El impacto ambiental principal de esta localidad en los talleres es la 
contaminación del ambiente por los desechos sólidos que son arrojados con 
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los de desechos domésticos, pues ninguno de los talleres tiene un control o 
hace una separación de los que son residuos peligrosos.  
 
 Un impacto negativo para la salud de las personas resulta directamente de la 
falta de una buena organización del trabajo donde se presenta por parte de los 
trabajadores prácticas o comportamientos inseguros por el afán de 
productividad y rentabilidad a un para los mismos trabajadores, que entre más 
trabajo se entregue mayores son los ingresos y un reconocimiento por parte 
del dueño o administrador de cada taller.  
 
 También se puede concluir que con un nivel básico de orden y aseo, 
intervención en la parte locativa, en las herramientas, materiales y con la toma 
de ciertas medidas básicas de seguridad como las que son propuestas en 
este trabajo se pueden generar sitios seguros que nos disminuyen en un gran 
porcentaje la posibilidad de accidentes graves a todos los actores de la zona. 
 
 Los peligros tecnológicos encontrados en los talleres de mecánica automotriz 
del barrio San Fernando mediante los panoramas de riesgo, dimensionan la 
gravedad del problema a pesar de ser una muestra tan ínfima de empresas 
que están en iguales condiciones, independientes y de un mismo sector. 
 
 Los equipos de oxicorte no cumplen con las normas de mínimas de seguridad, 
algunos de los cilindros inspeccionados tienen pruebas hidrostáticas vencidas 
por más de 10 años. Las instalaciones eléctricas de estos locales no cumplen 
con las normas de seguridad dadas por el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE). Es ahí donde vemos que las extensiones 
que se emplean, los contadores, la caja de breakers, los tomacorrientes son 
puntos de ignición a conatos de incendio que se han presentado y que se 
pueden presentar en mayores magnitudes.  
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Las recomendaciones hechas en el trabajo fueron entregadas a cada propietario, 
como lo es el Panorama de Riesgo con la debida explicación de cómo intervenir los 
riesgos de forma fácil y oportuna acompañado de un informe de las oportunidades de 
mejora para el taller. 
 
También se hizo entrega de una propuesta de Lay Out (Anexo 4) por cada taller para 
mejorar la distribución de los espacios y disminuir los peligros existentes en cada 
taller. 
ESTADO ACTUAL DEL TALLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitar de forma continua a los trabajadores en los temas de identificación de 
riesgos, riesgo Tecnológico, primeros auxilios, etc. y conformación de grupos de 
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intervención de emergencias. 
 
Realizar Inspecciones de seguimiento en salud y seguridad en el trabajo, con el fin 
de evitar accidentes de trabajo, controlando y mitigando los  riesgos identificados. 
 
Se debe elaborar el programa de Salud Ocupacional y sus Subprogramas con el fin 
de desarrollar actividades de medicina preventiva y del trabajo, e identificar posibles 
casos de desarrollo de enfermedades profesionales, debido a que actualmente no 
existe ninguna preocupación por parte de los talleres en la identificación y 
seguimiento del estado de salud de los trabajadores. 
 
Se recomienda establecer convenios con las instituciones educativas, para que 
desarrollen la  Salud Ocupacional, en especial en este sector económico. 
 
Se debe reubicar la zona de almacenamiento (Propuesta Lay Out) y disposición de 
combustibles y aceites usados, con el fin de dar una mayor ventilación a este tipo de 
productos permitiendo una mejor circulación del aire en todo el taller. 
Recordemos que la inhalación excesiva de vapores solventes pueden tener efectos 
nocivos para la salud, otros solventes líquidos (Gasolina, Thinner) pueden provocar 
lesiones cutáneas en contacto prolongado o repetitivo. 
 
Se debe estudiar la posibilidad de poner extractores en la zona de pintura con el fin 
de optimizar el aire en el taller, no perjudicando los trabajadores que se encuentran 
cerca de esta área. 
 
Según el Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados en el 
numeral (2.3.1) Centro de Acopio se debe:  
 
• La actividad de acopio debe realizarse en un lugar acondicionado para tal fin, de 
manera segura, ambientalmente adecuada y que facilite el acceso del Transportador. 
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•  Debe estar claramente identificado. 
 
• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable, que evite la 
contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea y que no presenten 
grietas u otros defectos que impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier 
otra sustancia deslizante. 
 
•  No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 
 
•  Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada. 
 
El gobierno nacional por medio de sus GUÍAS AMBIENTALES DE 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS PELIGROSOS (Numeral 2.3.14.2. y 2.2.5.2 
Gases comprimidos: inflamables, no inflamables y tóxicos:   dice: 
 
• Todos los cilindros deben ser almacenados  en posición vertical y sujetos o 
encadenados a pared o bien un soporte que impida su volcamiento). 
  
• Debe haber un área exclusiva para cilindros, lejos de fuentes térmicas. 
• El material de construcción debe ser incombustible, el techo liviano y el piso 
sólido; los muros pueden ser metálicos o de rejillas. 
 
• La bodega debe contar con ventilación suficiente para evitar concentración de 
gases que puedan originar explosión, asfixia o envenenamiento. 
 
• Dependiendo de la compatibilidad de los gases, su almacenamiento se debe 
hacer en áreas separadas. 
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• Se debe contar con sistemas de detección automática de incendio. 
 
Manejo de cilindros de gas comprimido:  
 
• El personal que maneja los cilindros deberá inspeccionarlos periódicamente 
por corrosión, roturas, fugas o cualquier otro problema que le indique que el 
cilindro no se puede utilizar de manera segura.  
 
• Los cilindros deberán estar correctamente identificados según el tipo de gas y 
los lineamientos establecidos en la Norma de Información sobre Materiales 
Peligrosos.  
 
• Los cilindros deberán manejarse con las manos o guantes libres de grasa o 
aceite, especialmente los de oxígeno.  
 
• Se deberán manejar los cilindros con cuidado. Un manejo brusco, golpes o 
caídas pueden dañar la válvula del cilindro o los dispositivos de seguridad y 
ocasionar fugas.  
• Se deberán transportar los cilindros debidamente asegurados, con sus tapas 
colocadas.  
 
• Los cilindros de gases inflamables deberán ser transportados siempre en 
posición vertical.  
 
• Los cilindros deberán protegerse de sustancias combustibles o inflamables, 
fuentes de calor o de cualquier otra sustancia que pudiera ocasionar o 
acelerar un incendio.  
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• No se deberán colocar cilindros en donde puedan formar parte de un circuito 
eléctrico.  
 
• Nunca fume alrededor de los cilindros. Se deberá colocar en el área de 
almacenamiento un aviso de “PROHIBIDO FUMAR”.  
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ANEXO Nº 1 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA 
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con 
una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
 
La presente investigación es conducida por JHON ALEXANDER RIVERA, de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, para optar al título en la MAESTRIA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, FACULTAD DE ENFERMERIA. 
 
El objetivo de esta intervención es conocer las necesidades de capacitación, diseñar un programa 
educativo para desarrollar con los trabajadores de cinco talleres de mecánica automotriz del barrio 
San Fernando acerca de los peligros tecnológicos o de vecindad. 
 
Si usted accede a participar en esta intervención, se le pedirá responder las preguntas de esta 
encuesta, o lo que fuera según el caso. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. 
 
La participación en esta intervención es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta intervención. Sus 
respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 
anónimas. Una vez trascritas las entrevistas se destruirán. 
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 
perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parece incómoda, 
tiene usted el derecho de hacérselo saber al Profesional o de no responderlas. 
 
Desde ya le agradecemos su participación. 
 
Acepto participar voluntariamente en esta intervención, conducida por  JHON ALEXANDER RIVERA, 
he sido informado(a) de que el objetivo de esta intervención es educar a los trabajadores de cinco 
talleres de mecánica automotriz del barrio San Fernando acerca de los peligros tecnológicos o de 
vecindad. 
 
Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario, lo cual tomará aproximadamente 
20 minutos. 
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta intervención es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 
para mi persona. En caso de tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar 
a JHON ALEXANDER RIVERA  al teléfono 4760560. 
 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DEL TALLER O ENCARGADO 
 
 
Sr. ………………………………………………., propietario o encargado del taller 
……….……………………………………………..………. 
 
Declaro: 
 
Que conozco la documentación y los objetivos propuestos a lograr en el proyecto de 
CONCEPTUALIZACION ACERCA DE LOS PELIGROS TECNOLOGICOS DE LOS 
TRABAJADORES DE CINCO TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ DEL 
BARRIO SAN FERNANDO EN BOGOTÁ EN EL AÑO 2010, y cuyo investigador será 
el Sr. JHON ALEXANDER RIVERA.  
 
Que cuenta con el tiempo necesario para la presentación del tema y la exposición de 
resultados a los trabajadores del taller, cuenta también con los recursos materiales y 
humanos necesarios, para llevar a cabo el proyecto de investigación, sin que ello 
interfiera en la realización de otro tipo de tareas que se desarrollan en el taller.  
 
Dado en Bogotá a los…………..del mes de ______ de ______ 
 
Propietario del taller o encargado ……………………..…………………… 
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ANEXO 2  
 
CUESTIONARIO EN EL CONOCIMIENTO DEL PELIGRO TECNOLÓGICO O DE 
VECINDAD 
 
Día......  Mes......  Año…… Empresa......................................... Cuestionario N°........ 
Edad...........   Sexo:  Varón (    )   Mujer (    ) 
 
 
1) ¿Podría detallarnos las actividades que hacen en su empresa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
 
2) ¿Cuántas horas promedio por semana trabaja? 
___________________________________________ 
 
3) ¿Qué tipo de contrato de trabajo tiene o maneja? 
___________________________________________ 
 
4) ¿Cómo se compone su remuneración? Indique (por la productividad, por la calidad de 
su trabajo, por antigüedad, etc.) 
________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Qué importancia tiene la salud y seguridad en su empresa? 
a) Mucha (...)   b) Poco (...)   c) Nada (...) 
 
6) ¿Dispone de los elementos de protección personal necesarios para desarrollar su 
tarea? 
a) Si (...)  b)    No (...) 
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7) ¿En su labor diaria, realiza algunas de estas acciones?  
a) Manejar cargas pesadas a mano (…) 
b) Manejar cargas a mano, aunque no muy pesadas (…) 
c) Mantener una misma postura mucho tiempo (…) 
d) Adoptar posturas incómodas (…) 
e) Realizar los mismos movimientos con las manos en forma reiterada(…) 
 
8) ¿Considera que alguna(s) de las acciones que marcó en la pregunta 7 y que 
diariamente realiza constituyen un riesgo para su salud? 
a) Sí (…) Indicar cuál y porque.   b) No (…) 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9) Marque con una X cuál de los siguientes factores ambientales se encuentran 
presentes en su entorno de trabajo habitual. 
• Ruido (...) 
• Polvo (...) 
• Productos tóxicos (vapores, líquidos, humos) (...) 
• Calor o cambios de temperatura (...) 
• Humedad excesiva  (...) 
• Iluminación inadecuada  (...) 
 
10) Marque con una X con cuáles de los siguientes factores de seguridad se ve 
enfrentado en su trabajo en forma frecuente. 
• Atrapamientos por contacto con máquinas peligrosas (...) 
• Caídas provocadas por suelos mojados o resbaladizos (...) 
• Caídas en trabajos de altura (...) 
• Posibilidad de ser atropellado por autos (...) 
• Quemaduras (...) 
• Riesgos por contacto eléctrico (...) 
• Incendios (….) 
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11) ¿Cree que se hace algo para solucionar estos problemas? 
Se hace mucho (…)  Se hace poco (...) 
Se hace (...)   Se hace nada o casi nada (...) 
 
12) ¿En qué medida la formación ayudaría a resolver estos problemas? 
Ayudaría mucho (...)  Ayudaría poco (...) 
Ayudaría (...)   Ayudaría nada (...) 
 
13) ¿Cuántas personas trabajan en su centro de trabajo y en su empresa u organización? 
14) Hábitos: 
Bebe Alcohol           Si (…) No (…)  
Consume Drogas      Si (…)     No (…)    
Fuma                Si (…) No (…) Cuanto fuma al día   N° _______ 
 
15) Conoce usted si existe un programa de orden y aseo 
SI……   NO…… 
 
16) Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas 
SI……  NO…… 
 
17) Conoce usted si se maneja programa de reciclaje de basuras 
SI……  NO…… 
 
18) Cuenta con sistema de detección y alarma contra incendio 
SI……  NO…… 
 
19) Cuenta con un programa de inspección y mantenimiento de equipos contraincendios 
SI……..  NO……. 
 
20) ¿Conoce usted qué es riesgo tecnológico o de vecindad? Escoja una de las 
Opciones: 
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1. Son peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de 
afectar la salud y seguridad de las personas en el lugar de trabajo. 
2. Fuga de gases (gas vehicular, propano, oxígeno, acetileno y amoniaco) por deterioro 
de las válvulas de los Cilindros, deterioro de las mangueras en los carro tanques, 
tanques de almacenamiento y carro tanques que ponen en riesgo mi salud y 
seguridad. 
3. Filtraciones en tanques de almacenamiento y tuberías subterráneas (generalmente 
gasolina). 
4. Fallas en los equipos o instalaciones eléctricas de un lugar de trabajo que ponen en 
riesgo mi salud y seguridad. 
5. Todas las anteriores 
6. Ninguna de las anteriores 
 
21)  Una Hoja de Seguridad es: 
A. Es el documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra 
información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con 
seguridad 
B. Es un documento de garantía del producto comprado 
C. Ninguna de las anteriores 
 
22) ¿Utiliza usted el aceite o grasa en los reguladores, sopletes, antorchas, conexiones o 
cualquier otro equipo en contacto con oxígeno?  Marque con una X 
Si……   No……. 
 
23) ¿Aseguran en su empresa los cilindros de gases a la pared con cadena? Marque con 
una X 
Si……    No…… 
 
24) ¿Almacenan los cilindros de gases con la gasolina, aceite y grasas del taller? Marque 
con una X 
Si……    No…… 
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ANEXO 3 
 
GUIA TÉCNICA COLOMBIANA              GTC  45 
  
GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE 
FACTORES DE RIESGO, SU IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN. 
 
1. OBJETO   
Esta guía tiene por objeto dar parámetros a las empresas para el diseño del panorama de 
factores de riesgo, incluyendo la identificación y valoración cualitativas de los mismos. 
 
2. DEFINICIONES 
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que 
se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera 
Accidente de Trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador. (Artículo 9º del decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social hoy Ministerio de la Protección Social) 
Enfermedad profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase 
de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, 
y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional. 
(Artículo 11 del decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hoy 
Ministerio de la Protección Social) 
 
En los casos de una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales 
(decreto 1832 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hoy Ministerio de la 
Protección Social), pero se demuestre la relación de casualidad con los factores de riesgo 
ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo establecido en el 
decreto 1295 del ministerio de trabajo y seguridad social. 
 
Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo: forma sistemática 
de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar 
periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención. 
Factor de riesgo: es todo el elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 
probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 
Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas 
Fuente de Riesgo: Condición/acción que genera el riesgo 
Grado de peligrosidad: es un indicador de la gravedad de un riesgo reconocido. 
Grado de repercusión: indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación a la 
población expuesta. 
Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con el riesgo. 
Probabilidad: posibilidad que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo. 
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Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los daños materiales 
resultantes de la exposición al factor de riesgo. 
Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al 
proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de 
trabajo. 
Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los 
factores de riesgo. 
Factor de ponderación: se establece con base en los grupos de usuarios de los riesgos que 
posean frecuencia relativa proporcional a los mismos. 
Factores de riesgo físico: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que 
pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y 
concentración de los mismos. 
Factores de riesgo químico: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que 
durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al 
aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, efectos irritantes, corrosivos, 
asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las 
personas que entran en contacto con ellas. 
Factores de riesgo biológicos: todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o 
vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de 
trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los 
trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar en procesos infecciosos, tóxicos o 
alérgicos. 
Factores de riesgo psicolaborales: se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos 
de trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos 
endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, 
cultura, etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios sicológicos del 
comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos  físicos o 
psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la ulcera 
gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado). 
Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de la organización 
del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que puede alterar la relación 
del individuo con el objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en la secuencia 
de uso o la producción. 
Factores de riesgo mecánico: objetos, maquinas, equipos, herramientas que por sus 
condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del 
ultimo tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, 
provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos. 
Factores de riesgo eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los 
equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones materiales pueden 
provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.  
Factores de riesgo locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo 
circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la 
empresa.  
Sistema de control actual: medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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3. REQUISITOS 
 
3.1 CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO A QUE HACEN REFERENCIA. 
 
3.1.1 Condiciones de higiene. 
 
3.1.1.1  Factores de riesgo físico. Clasificación. 
 
1) Energía mecánica 
 
-  Ruido       
. Principales fuentes generadoras:   
Plantas generadoras, Pulidoras, Esmeriles, Equipos de corte, 
Equipos neumáticos, etc. 
 
- Vibraciones. 
. Principales fuentes generadoras:    
Prensas, Martillo neumáticos, Alternadores, Fallas en maquinaria,  
(falta de uso, falta de mantenimiento, etc.), Falta de un buen anclaje                                                             
                                                                                                                                        
- Presión barométrica (alta o baja) 
. Principales fuentes generadoras: Aviación, Buceo, etc 
.    
2) Energía térmica.  
 
-    Calor 
.   Principales fuentes generadoras: Hornos, Ambiente                                                            
  
-    Frio 
    .   Principales fuentes generadoras: Refrigeradores, Congeladores,              
 Ambiente 
 
3) Energía electromagnética 
  
- Radiaciones ionizantes: rayos X, Gama, Beta, Alfa  y Neutrones 
-  Radiaciones no ionizantes    
 
 Radiaciones  ultravioleta:                                                       
 . Principales fuentes generadoras: El sol, Lámparas de vapor de 
 Mercurio, Lámparas de gases flax, Lámparas de hidrogeno, Arcos de 
 soldadura, Lámparas de tungsteno, halógenas, Lámparas 
 fluorescentes etc. 
 
 Radiación visible                                                              
 . Principales fuentes generadoras: Sol, Lámparas incandescentes, 
 Arcos de soldadura, Tubos de neón, etc. 
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-  Radiación infrarroja  
. Principales fuentes generadoras: Sol, Superficies muy calientes, 
 Llamas, etc. 
 
 - Microondas y radio frecuencia:       
. Principales fuentes generadoras: Estaciones de radio, Emisoras de 
radio y TV, Instalaciones de radar, Sistemas de radio-Comunicaciones  
etc.          
 
*Véase Anexo A. (informativo)  
 
2.1.1.1. Factores de riesgo químico. Clasificación 
 
1) Aerosoles 
Sólidos: Polvos orgánicos, Polvos inorgánicos, Humo metálico, Humo no 
metálico, Fibras. 
 
Principales fuentes generadoras: Minería, Cerámica, Cemento, Madera, 
Harinas, Soldadura.  
  
Líquidos: Nieblas, Rocíos. 
 
 Principales fuentes generadoras:    Ebullición, Limpieza con vapor de 
 agua, Pintura 
 
2) Gases y Vapores  
 
Principales fuentes generadoras:  Monóxidos de carbono, Dióxido de 
azufre, Oxidos de nitrógeno, Cloro y sus derivados, Amoniaco, Cianuros, 
Plomo, Mercurio,  etc.,Pintura. 
 
 
2.1.1.2. Factores de riesgo biológicos:  
 
 a) Clasificación. Se toman como referencia los cinco reinos de la naturaleza. 
 1)     Animales  
 - Vertebrados  
 - Invertebrados 
- Derivados de animales 
 
2) Vegetales 
 - Musgos 
- Helecho 
 -  Semillas 
- Derivados de vegetales 
 
3) Fungal 
-  Hongos 
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4) Protista  
 -  Ameba 
-  Plasmodium.        
          
5) Monera 
 -  Bacterias 
 .    
2.1.2. Condiciones psicolaborales 
 
3.1.2.1 Factores de riesgo psicolaborales. Clasificación 
 
 1)  Contenido de la tarea 
 . Principales fuentes generadoras:   Trabajo repetitivo o encadena 
 Monotonía 
 Ambigüedad del rol 
 Identificación del producto  
 2)   Organización del tiempo de trabajo 
.   Principales fuentes generadoras:  Turnos  
 Horas extras 
 Pausas-descansos 
 Ritmo control de tiempo. 
 3)  Relaciones humanas  
 . Principales fuentes generadoras:  Relaciones jerárquicas 
    Relaciones cooperativas 
    Relaciones funcionales 
    Participación (toma de  
    decisiones-opiniones 
 
4) Gestión 
 . Principales fuentes generadoras:   Evaluación del desempleo                            
 Planes de inducción 
 Capacitación  
 Políticas de ascenso 
 Estabilidad laboral 
   Remuneración 
 
3.1.3 Condiciones ergonómicas  
3.1.3.1 Factores de riesgo por carga física. Clasificación 
1)  Carga estática 
  De pie  
  Sentado 
 Otros 
 
2) Carga Dinámica   
 Esfuerzos, por desplazamiento (con cargas o sin cargas), al dejar 
 cargas, al levantar cargas visuales, otros grupos musculares. 
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3.1.4 Condiciones de seguridad 
31.4.1 Factores de riesgo mecánicos 
 . Principales fuentes generadoras:     
    Herramientas manuales  
  Equipos y elementos a presión 
  Puntos de operación 
  Manipulación de materiales 
  Mecanismos en movimiento                               
3.1.4.2 Factores de riesgo eléctricos. Clasificación  
 1) Alta tensión  
 2)  Baja tensión 
 3)  Electricidad estática 
 . Principales fuentes generadoras:     
   Conexiones eléctricas  
  Tableros de control 
  Transmisores de energía, etc. 
3.1.4.3 Factores de riesgo locativos 
 . Principales fuentes generadoras:     
  Superficies de trabajo 
  Sistemas de almacenamiento 
  Distribución de área de trabajo 
  Falta de orden y aseo 
   Estructuras e instalaciones                           
3.1.4.3 Factores de riesgo físicos 
 . Principales fuentes generadoras:     
   Deficiente iluminación  
  Radiaciones 
  Explosiones  
   Contacto con sustancias                                  
3.1.4.3 Factores de riesgo químicos 
 . Principales fuentes generadoras:     
  Almacenamiento 
  Transporte 
  Manipulación de productos  
  químicos 
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3.2 VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
la valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma cualitativa; las escalas 
utilizadas para valorar los riesgos que generan accidentes de trabajo y los que generan 
enfermedad profesional se incluyen en los anexos B y C informativos. 
 
 
3.3 METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES 
DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
 
3.3.1 Identificación de factores de riesgo                   
Como primer paso para el establecimiento del diagnostico de condiciones de trabajo, se 
procede a su identificación mediante el recorrido por las instalaciones, para la cual se utiliza 
la clasificación que se describe en el numeral 3.1 de la presente norma.  El formato 4.1 
incluye el instrumento para la recolección de la información, el cual incluye los siguientes 
aspectos: 
a) Área: Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las condiciones 
de trabajo. 
b) Condición de trabajo: identificada de acuerdo a la clasificación incluida en el numeral 
3.1. 
c) Fuente: Condición que está generando el factor de riesgo 
d) Efecto: Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud del 
trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos etc. 
e) Número de personas expuestas al factor de riesgo. 
f) Tiempo de exposición al factor de riesgo  
g) Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. 
h) Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. 
i) Controles existente a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. 
 
3.3.2Valoración de factores de riesgo 
El segundo paso para completar el diagnostico de condiciones de trabajo es la valoración 
de enfoque cuali-cuantitativa de cada uno de los factores de riesgo identificados; esta 
valoración permite jerarquizarlos. 
 
  a). Grado de peligrosidad (GP)  
 
La fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente:  
 
GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIAS X EXPOSICIÓN X PROBABILIDAD. 
 
Al utilizar la formula, los valores numéricos o pesos asignados a cada factor están basados 
en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo. 
 
Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores: las consecuencias de una 
posible pérdida debida al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que 
ocurra la secuencia del accidente y consecuencias.   
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Estos valores se obtienen  de la escala para valoración de factores de riesgo que generan 
accidentes de trabajo. Anexo B. Una vez asignados  se incluyen en las columnas 
correspondientes del anexo D. 
 
Mediante un análisis de las coordenadas indicadas anteriormente, en el marco real de la 
problemática, se podrá construir una base suficientemente sólida para argumentar una 
decisión.  
 
Como teoría básica para buscar una respuesta a la problemática planteada se toma el 
trabajo de FINE, William T.: “MathematicalEvaluationsforControllingHazards”, en el cual se 
plantea el grado de peligrosidad  para determinar la gravedad de un riesgo reconocido.  
 
 
Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de grado de 
peligrosidad así: 
 
 G.P BAJO G.P MEDIO                             G.P ALTO 
   
1                             300                            600                          1000 
 
 
Esta escala corresponde a  interpretación incluida en el anexo D. 
 
 b). Grado de repercusión (GR)  
 
Finalmente, se considera el número de trabajadores afectados por cada riesgo a través de 
la inclusión de una variable que pondera el grado de peligrosidad por un factor de 
ponderación que tenga en cuenta grupos de expuestos. En esta forma se puede visualizar 
claramente cual riesgo debe ser  tratado prioritariamente. 
 
De acuerdo con lo anterior los factores de ponderación se establecen con base en el 
porcentaje expuestos del número total de trabajadores por lo tanto será particular para cada 
empresa. La siguiente tabla brinda un ejemplo al respecto:  
 
 
Porcentaje de expuestos Factor de ponderación 
1-20% 1 
21-40% 2 
41-60% 3 
61 80% 4 
81 al 100% 5 
 
 
 
 
La escala para priorizar por grado de repercusión es la siguiente:  (SI FP = 5 como en este 
ejemplo): 
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 G.R BAJO                             G.R MEDIO                           G.R ALTO 
   
  1                             1500                      3500                                       5000 
 
 
 
 
El grado de repercusión es el resultado del producto entre el grado de peligrosidad y el 
factor de ponderación: 
 
GR = GP X FP 
 
Una vez obtenido el resultado de este producto se incluye el anexo D, en la respectiva 
columna. Posteriormente se compara el resultado con la escala anterior y se obtiene la 
interpretación para el grado de repercusión (alto, medio o bajo) y se incluye en la columna 
correspondiente del anexo D. 
 
Con base en los resultados obtenidos se pude priorizar los diferentes factores de riesgo 
bien sea por peligrosidad o por repercusión o por los dos.  
 
Finalmente, en la última columna del anexo D se incluye las observaciones a que haya lugar 
haciendo referencia a condiciones específicas encontradas. 
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Anexo A (informativo) 
 
Distribución de las regiones espectrales 
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Anexo B (informativo) 
 
Escalas para la valoración de factores de riesgo que 
Generan accidentes de trabajo 
 
 
 
Valor Consecuencias (*) 
10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos** 
6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones 
de pesos. 
4 Lesiones con incapacidades no permanentes y /o daños hasta 39 
millones de pesos. 
1 Lesiones con heridas medias, contusiones, golpes y/o pequeños daños 
económicos. 
Valor Probabilidad 
10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 
lugar 
7 Es completamente posible nada extraño. Tiene una probabilidad de 
actualización del 50%. 
4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 
20%. 
1 Nunca ha sucedido en muchos de posición a riesgo, pero es conceptible. 
Probabilidad del 5% 
Valor Tiempo de exposición 
10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. 
6 Frecuentemente o una vez al día  
2 Ocasionalmente o una vez por semana. 
1 Remotamente posible. 
 
 
 (*)  Para establecer estos valores se toma como base el capital de la empresa. 
 
(**)  La tabla está tomada para una empresa cuyo capital es 400 millones de pesos. 
 
Si la empresa objeto de análisis tiene un capital mayor o menor a 400 millones de pesos se 
debe tener en cuenta para que los resultados que arroje se ajusten la realidad de la 
empresa. 
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Anexo C.(informativo) 
 
Escala para la valoración de riesgos que generan 
Enfermedades Profesionales 
 
 
ILUMINACIÓN 
ALTO: Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes y 
dificultad para leer. 
MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar actividad (escribir). 
BAJO: Ausencia de sombras  
 
RUIDO 
ALTO: No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 40 cm – 50 cm. 
MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2m en tono normal. 
BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a mas de 2m. 
 
RADIACIONES IONIZANTES 
ALTO: Exposición frecuente ( una vez por jornada o turno o mas). 
MEDIO: Ocasionalmente y/o vencidad. 
BAJO: Rara vez casi nunca sucede la exposición. 
 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
ALTO: Seis horas o, mas de exposición por jornada o turno. 
MEDIO: Entre dos o seis horas por jornada o turno. 
BAJO. Menos de dos horas por jornada o turno. 
 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer cinco minutos en el sitio. 
MEDIO: percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 min. 
BAJO: Sensación de confort térmico. 
 
VIBRACIONES  
ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 
MEDIO: percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. 
BAJO: existencia de vibraciones que no son percibidas. 
 
POLVOS Y HUMOS 
ALTO: Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie previamente limpia 
al cabo de 15 min. 
MEDIO: Percepción subjetiva de emisión de polvo sin deposito sobre superficies pero si 
evidenciable en luces, ventanas, rayos solares etc. 
BAJO: Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior. 
 
GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE 
ALTO: Percepción de olor a mas de 3 metros del foco emisor. 
MEDIO: Percepción de olor entre uno y tres metros del foco emisor  
BAJO: Percepción de olor a menos de 1 metro del foco 
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GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE. 
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable 
organolepticamente se considera en grado medio en atención a sus posibles 
consecuencias. 
 
LIQUIDOS  
ALTO: Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias veces en la jornada 
o turno). 
MEDIO: Una vez por jornada o turno 
BAJO: Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos. 
 
VIRUS 
ALTO: Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos positivos entre los 
trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado y/o paciente o 
exposición a virus altamente patógenos con casos de trabajadores en el último año. 
MEDIO: Igual al anterior sin casos en el último año  
BAJO: Exposición a virus no patógenos sin casos de trabajadores. 
 
BACTERIAS 
ALTO: Consumo o abastecimiento de aguas sin tratamiento físico- químico. Manipulación 
de material contaminado y/o pacientes con casos de trabajadores en el último año. 
MEDIO: Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el último semestre. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores en 
el último año. 
BAJO: Tratamiento físico-químico del agua con análisis bacteriológico periódico. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores 
anteriormente. 
 
HONGOS 
ALTO: Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado y/o 
pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores. 
MEDIO: Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año en los trabajadores. 
BAJO: Ambiente seco y manipulación de muestras y material contaminado sin casos 
previos de micosis en los trabajadores.  
 
SOBRE CARGA Y ESFUERZOS  
ALTO: Manejo de cargas mayores de 25 Kg. y/o un consumo necesario demás de 901 
kcal/jornada. 
MEDIO: Manejo de cargas entre 15 Kg. y 25 Kg. y/o consumo necesario entre 601 y 900 
kcal/jornada. 
BAJO: Manejo de cargas menores de 15 Kg. y/o consumo necesario de menos de 600 
kcal/jornada.  
 
POSTURA HABITUAL 
ALTO: De pie con una inclinación superior a 15 grados. 
MEDIO: Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación menor de 15 
grados. 
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BAJO: De pie o sentado indistintamente. 
 
DISEÑO DEL PUESTO  
ALTO: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie. 
MEDIO: Puesto de trabajo entado, alternando con la posición de pie pero con mal diseño 
del asiento.  
BAJO: Sentado y buen diseño del asiento. 
 
 
MONOTONIA 
ALTO: Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en una cadena. 
MEDIO: Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo. 
BAJO: Con poco trabajo repetitivo.  
 
SOBRETIEMPO 
ALTO: Más de doce horas por semana y durante  cuatro semanas o más. 
MEDIO: De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 
BAJO: Menos de cuatro horas semanales. 
 
CARGA DE TRABAJO 
ALTO: Mas del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj. Toma de decisión bajo 
responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8. 
MEDIO: Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8. 
BAJO: Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario flexible. Toma de 
decisión bajo responsabilidad grupal. 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ALTO: Mas de un conflicto en media hora de observación del evaluador. 
MEDIO: Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador. 
BAJO: Ausencia de conflictos en media hora de observación del evaluador. 
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Formato 4.1 
Instrumento para Recolección de Información 
Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo 
 
 
 
 
T. E. : Tiempo de Exposición 
N. E. : Número de Expuesto 
C. FUENTE : Control en la Fuente 
C. MEDIO. : Control en el Medio 
C. INDIVIDUO :  Control en el Individuo 
G. P. :  Grado de Peligrosidad 
INT. 1 :  Interpretación GP 
G. R. :  Grado de Repercusión 
INT. 2 :  Interpretación GR 
F. P. : Factor de Ponderación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área 
Condiciones 
de Trabajo 
Factor de 
Riesgo Fuente 
Efectos 
posibles 
N.E T.
E 
Sistema control 
actual 
 
C 
 
E 
 
P 
 
GP 
 
 
INT.1 
 
FP 
 
GR 
 
INT.2 
 
Observaci
ones C. 
Fuen
te 
C. 
Medi
o 
C. 
Individ
uo 
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ANEXO 4  
  
(INFORME GENERAL DE TALLERES) 
 
 
 
INFORME GENERAL 
 
 
TALLER # 1 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Toda actividad laboral se desarrolla en un espacio y puesto de trabajo,  en donde 
confluyen características de los ambientes, del diseño de los puestos y de las condiciones 
individuales  generales de los trabajadores.  Estas características finalmente determinan la 
eficiencia y el confort durante la realización de las tareas.   
  
La inspección de las áreas y puestos, y el ambiente de trabajo en general, permite 
determinar las condiciones específicas de los mismos, los requerimientos para el 
trabajador en relación con las tareas.  De esta manera se pueden generar las 
recomendaciones necesarias que conlleven a mejorar y optimizar los ambientes de 
trabajo y a controlar las demandas para los trabajadores. 
 
Se realiza una observación general de los talleres, para establecer las condiciones críticas y 
evaluarlas. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 GENERAL 
 
Identificar, evaluar y priorizar los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos 
los trabajadores del Taller # 1 ubicado en el Barrio San Fernando de la localidad de Barrios 
Unidos 
 
1.2  ESPECIFICOS 
 
 
• Realizar el reconocimiento del ambiente de trabajo mediante visitas planeadas a las 
instalaciones. 
• Elaborar el panorama general de factores de riesgo mediante la información 
recolectada. 
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2. MATRIZ DE RESULTADOS 
 
Para la identificación, evaluación y jerarquización de los factores de riesgo del taller # 1, se 
utilizó la metodología de la GTC 45.  
 
El panorama general de factores de riesgo se encuentra anexo (1). 
 
2.1 DESCRIPCION GENERAL 
 
Actualmente el taller está integrado por 8 trabajadores los cuales según el representante 
legal están afiliados a la  Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) y a las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS). Su jornada laboral es de lunes a viernes de 8:00 am a 18:00 y 
los sábados de 8:00 am a 13:00, no se laboran ni domingos ni festivos. 
 
El taller cuenta con paredes de ladrillo, piso en concreto pintado, se cuenta con 
construcciones en madera tanto al fondo del taller como a la entrada, la mayor parte de 
sus instalaciones eléctricas están protegidas por tubería PVC, su almacenamiento de 
combustible (Gasolina) se hace en canecas de 5Gl.  
 
El almacenamiento de los aceites y combustibles usados se hacen en canecas de 50 Gl. 
cerca de los baños y algunas tomas e instalaciones eléctricas en mal estado, es de anotar 
que la concentración de gases y vapores de los mismos combustibles son altos en esta 
área ya que no cuenta con un extractor, pues la única entrada de aire es desde la puerta 
principal que impide que haya una circulación constante de aire en esta área por las 
mismas condiciones de distribución del taller. Cerca al almacenamiento de los 
combustibles se encuentra el área de pintura, donde también se almacenan los cilindros 
de gas comprimidos para el equipo de oxicorte, El cilindro de oxigeno registra una prueba 
hidrostática vencida de 2004 y los cilindros de acetileno no tienen información de registro 
a prueba. La carga combustible en esta área es crítica y el taller no cuenta con los 
extintores necesarios para la carga combustible que tiene en estos momentos. 
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Entrada y salida 
de carros 
Baños 1 
2  
3 
4 
5 
6 
 
7 
1 Escaleras de acceso a al segundo nivel 
2 Almacenamiento de combustibles y aceites usados 
3 
Área de pintura 
4 Almacenamiento de gases (Oxigeno y Acetileno 
5 Área de reparación y acondicionamiento para 
vehículos 
6 Área administrativa 
7 Bancos de prueba, limpieza, arme y desarme de 
partes . 
LAY OUT ENCONTRADO 
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3. CONDICIONES MÁS CRÍTICAS 
 
A partir de la identificación y evaluación de los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores del Taller #1, se identificaron dos condiciones 
críticas debido al almacenamiento, manipulación, disposición de los combustibles usados 
y cilindros de gases comprimidos. El estado actual de las Instalaciones Eléctricas, 
extensiones  y su distribución en el taller. 
 
3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
CONDICIONES ELECTRICAS ENCONTRADAS 
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CONDICIONES GENERALES ENCONTRADAS 
 
Cilindros sin pruebas hidrostáticas 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe tener un mayor seguimiento en salud y seguridad en el desarrollo de las 
actividades realizadas en el Taller # 1, con el fin de evitar accidentes, controlando y 
mitigando los  peligros identificados. 
 
Se debe crear el programa de Salud Ocupacional y sus Subprogramas con el fin de 
desarrollar actividades de medicina preventiva y del trabajo, e identificar posibles casos de 
desarrollo de enfermedad profesional, debido a que actualmente no existe ninguna 
metodología para la identificación y seguimiento del estado de salud de los trabajadores. 
 
Para dar cubrimiento a toda la población trabajadora en temas de salud y seguridad que 
actualmente se encuentra laborando para la empresa, se recomienda establecer 
convenios con las instituciones educativas, con el fin de buscar colaboradores que 
desarrollen el área de Salud Ocupacional, en especial en este sector económico. 
 
Se debe garantizar que el personal este constantemente capacitado en temas de Salud 
Ocupacional, Identificación de Peligros, Peligros de Vecindad, Primeros auxilio Etc. 
 
Se debe reubicar la zona de almacenamiento (Propuesta Lay Out anexo 2) y disposición de 
combustibles y aceites usados, con el fin de dar una mayor ventilación a este tipo de 
productos permitiendo una mejor circulación del aire en todo el taller. 
Recordemos que la inhalación excesiva de vapores solventes pueden tener efectos 
nocivos para la salud, otros solventes líquidos (Gasolina, Thinner) pueden provocar 
lesiones cutáneas en contacto prolongado o repetitivo. 
Según el Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados en el numeral 
(2.3.1) Centro de Acopio se debe:  
 
• La actividad de acopio debe realizarse en un lugar acondicionado para tal fin, de manera 
segura, ambientalmente adecuada y que facilite el acceso del Transportador. 
• Debe estar claramente identificado. 
• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable, que evite la 
contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea y que no presenten grietas 
u otros defectos que impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
deslizante. 
• No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 
• Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada. 
 
Se debe estudiar la posibilidad de poner extractores en la zona de pintura con el fin de 
optimizar el aire en el taller, no perjudicando los trabajadores que se encuentran cerca de 
esta área. 
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INFORME GENERAL 
 
 
 
TALLER # 2 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Toda actividad laboral se desarrolla en un espacio y puesto de trabajo,  en donde 
confluyen características de los ambientes, del diseño de los puestos y de las condiciones 
individuales  generales de los trabajadores.  Estas características finalmente determinan la 
eficiencia y el confort durante la realización de las tareas.   
 
La inspección de las áreas y puestos, y el ambiente de trabajo en general, permite 
determinar las condiciones específicas de los mismos, los requerimientos para el 
trabajador en relación con las tareas.  De esta manera se pueden generar las 
recomendaciones necesarias que conlleven a mejorar y optimizar los ambientes de 
trabajo y a controlar las demandas para los trabajadores. 
 
Se realiza una observación general del centro de distribución en el área logística,   para 
establecer las condiciones ergonómicas críticas y evaluarlas. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 GENERAL 
 
Identificar, evaluar y priorizar los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos 
los trabajadores del Taller # 2 ubicado en el Barrio San Fernando de la localidad de Barrios 
Unidos 
 
1.2  ESPECIFICOS 
 
 
• Realizar el reconocimiento del ambiente de trabajo mediante visitas planeadas a las 
instalaciones. 
• Elaborar el panorama general de factores de riesgo. mediante la información 
recolectada.  
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2. MATRIZ DE RESULTADOS 
 
Para la identificación, evaluación y jerarquización de los factores de riesgo del taller # 2, se 
utilizó la metodología de la GTC 45.   
 
El panorama general de factores de riesgo se encuentra anexo (1). 
 
2.1 DESCRIPCION GENERAL 
 
Actualmente el taller está integrado por 5 trabajadores los cuales no están afiliados a la  
Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). 
Su jornada laboral es de lunes a sábado de 8:00 am a 18:00, se laboran los domingos 
dependiendo de la cantidad de trabajo represado o pendiente para entrega. Actualmente 
en el taller viven 2 personas que laboral allí. 
 
El taller cuenta con paredes de ladrillo, piso en concreto, la mayor parte de sus 
instalaciones eléctricas están protegidas por tubería PVC, su almacenamiento de 
combustible (Gasolina) se hace en canecas de 5Gl.  
 
El almacenamiento de los aceites y combustibles usados se hacen en canecas de 50 Gl. o 
en tarros en algunas ocasiones, las extensiones eléctricas y algunas conexiones de equipos 
o herramientas están en mal estado. Cerca al almacenamiento de los combustibles se 
encuentra el área de pintura, donde también se almacenan los cilindros de gas 
comprimidos para el equipo de oxicorte, El cilindro de oxigeno registra una prueba 
hidrostática vencida de 2002 y los cilindros de acetileno no tienen información de registro 
a prueba, se evidencia que algunos de los cilindros no están asegurados a la pared y el 
estado de las mangueras del equipo de oxicorte es pésimo. Según lo manifiesta el dueño 
del taller la recarga de los cilindros de gases comprimidos se hace en la parte externa del 
taller dependiendo de la cantidad de plata para llenarlo pues hay personas que ofrecen 
este servicio a los talleres. Se evidencio en la visita que hay trabajadores que fuman 
dentro del taller. La carga combustible en esta área es crítica y el taller no cuenta con los 
extintores necesarios para la carga combustible que tiene en estos momentos. 
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LAY OUT ENCONTRADO 
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3. CONDICIONES MÁS CRÍTICAS 
 
A partir de la identificación y evaluación de los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores del Taller #2, se identificaron dos condiciones 
críticas debido al almacenamiento, manipulación, disposición de los combustibles usados 
y cilindros de gases comprimidos. El estado actual de las Instalaciones Eléctricas, 
extensiones  y su distribución en el taller. 
 
3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
CONDICIONES ELECTRICAS ENCONTRADAS 
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CONDICIONES GENERALES ENCONTRADAS 
 
 
Cilindros sin pruebas hidrostáticas 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe tener un mayor seguimiento en salud y seguridad en el desarrollo de las 
actividades realizadas en el Taller # 2, con el fin de evitar accidentes, controlando y 
mitigando los  peligros identificados. 
 
Se debe crear el programa de Salud Ocupacional y sus Subprogramas con el fin de 
desarrollar actividades de medicina preventiva y del trabajo, e identificar posibles casos de 
desarrollo de enfermedad profesional, debido a que actualmente no existe ninguna 
metodología para la identificación y seguimiento del estado de salud de los trabajadores. 
 
Para dar cubrimiento a toda la población trabajadora en temas de salud y seguridad que 
actualmente se encuentra laborando para la empresa, se recomienda establecer 
convenios con las instituciones educativas, con el fin de buscar colaboradores que 
desarrollen el área de Salud Ocupacional, en especial en este sector económico. 
 
Se debe garantizar que el personal este constantemente capacitado en temas de Salud 
Ocupacional, Identificación de Peligros, Peligros de Vecindad, Primeros auxilio Etc. 
 
Se debe reubicar la zona de almacenamiento (Propuesta Lay Out anexo 2) y disposición de 
combustibles y aceites usados, con el fin de dar una mayor ventilación a este tipo de 
productos permitiendo una mejor circulación del aire en todo el taller. 
Recordemos que la inhalación excesiva de vapores solventes pueden tener efectos 
nocivos para la salud, otros solventes líquidos (Gasolina, Thinner) pueden provocar 
lesiones cutáneas en contacto prolongado o repetitivo. 
 
Según el Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados en el numeral 
(2.3.1) Centro de Acopio se debe:  
 
• La actividad de acopio debe realizarse en un lugar acondicionado para tal fin, de manera 
segura, ambientalmente adecuada y que facilite el acceso del Transportador. 
•    Debe estar claramente identificado. 
• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable, que evite la 
contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea y que no presenten grietas 
u otros defectos que impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
deslizante. 
• No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 
• Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada. 
 
El gobierno nacional por medio de sus GUÍAS AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE POR CARRETERA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS 
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PELIGROSOS (Numeral 2.3.14.2.  y 2.2.5.2 Gases comprimidos: inflamables, no inflamables 
y tóxicos:  
• Todos los cilindros deben ser almacenándolos en posición vertical y sujetos o 
encadenados a pared o bien un soporte que impida su volcamiento)  
• Debe haber un área exclusiva para cilindros, lejos de fuentes térmicas. 
• El material de construcción debe ser incombustible, el techo liviano y el piso sólido; 
los muros pueden ser metálicos o de rejillas. 
• La bodega debe contar con ventilación suficiente para evitar concentración de 
gases que puedan originar explosión, asfixia o envenenamiento. 
• Dependiendo de la compatibilidad de los gases, su almacenamiento se debe hacer 
áreas separadas. 
• Se debe contar con sistemas de detección automática de incendio. 
 
Manejo de cilindros de gas comprimido:  
 
• El personal que maneja los cilindros deberá inspeccionarlos periódicamente por 
corrosión, roturas, fugas o cualquier otro problema que le indique que el cilindro 
no se puede utilizar de manera segura.  
• Los cilindros deberán estar correctamente identificados según el tipo de gas y los 
lineamientos establecidos en la Norma de Información sobre Materiales 
Peligrosos.  
• Los cilindros deberán manejarse con las manos o guantes libres de grasa o aceite, 
especialmente los de oxígeno.  
• Se deberán manejar los cilindros con cuidado. Un manejo brusco, golpes o caídas 
pueden dañar la válvula del cilindro o los dispositivos de seguridad y ocasionar 
fugas.  
• Se deberán transportar los cilindros debidamente asegurados, con sus tapas 
colocadas.  
• Los cilindros de gases inflamables deberán ser transportados siempre en posición 
vertical.  
• Los cilindros deberán protegerse de sustancias combustibles o inflamables, fuentes 
de calor o de cualquier otra sustancia que pudiera ocasionar o acelerar un 
incendio.  
• No se deberán colocar cilindros en donde puedan formar parte de un circuito 
eléctrico.  
• Nunca fume alrededor de los cilindros. Se deberá colocar en el área de 
almacenamiento un aviso de “PROHIBIDO FUMAR”.  
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INFORME GENERAL 
 
 
TALLER # 3 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Toda actividad laboral se desarrolla en un espacio y puesto de trabajo,  en donde 
confluyen características de los ambientes, del diseño de los puestos y de las condiciones 
individuales  generales de los trabajadores.  Estas características finalmente determinan la 
eficiencia y el confort durante la realización de las tareas.   
 
La inspección de las áreas y puestos, y el ambiente de trabajo en general, permite 
determinar las condiciones específicas de los mismos, los requerimientos para el 
trabajador en relación con las tareas.  De esta manera se pueden generar las 
recomendaciones necesarias que conlleven a mejorar y optimizar los ambientes de 
trabajo y a controlar las demandas para los trabajadores. 
 
Se realiza una observación general del centro de distribución en el área logística,   para 
establecer las condiciones ergonómicas críticas y evaluarlas. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 GENERAL 
 
Identificar, evaluar y priorizar los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos 
los trabajadores del Taller # 3 ubicado en el Barrio San Fernando de la localidad de Barrios 
Unidos 
 
1.2  ESPECIFICOS 
 
 
• Realizar el reconocimiento del ambiente de trabajo mediante visitas planeadas a las 
instalaciones. 
• Elaborar el panorama general de factores de riesgo. mediante la información 
recolectada.  
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2. MATRIZ DE RESULTADOS 
 
Para la identificación, evaluación y jerarquización de los factores de riesgo del taller # 3, se 
utilizó la metodología de la GTC 45.   
 
El panorama general de factores de riesgo se encuentra anexo (1). 
 
2.1 DESCRIPCION GENERAL 
 
Actualmente el taller está integrado por 7 trabajadores los cuales están afiliados a la  
Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). 
Su jornada laboral es de lunes a sábado de 7:30 am a 18:00, no se laboran los domingos. El 
local donde opera el taller es de dos pisos y actualmente vive una familia en el segundo 
piso, compartiendo la entrada por el taller. 
 
El taller cuenta con paredes de ladrillo, piso en concreto, parte de sus instalaciones 
eléctricas están descubiertas y no cumplen con El Reglamento Técnico para Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), su almacenamiento de combustible (Gasolina) se hace en canecas de 
5Gl o bateas para el lavado de las piezas, aunque también es usada agua caliente en 
bateas calentadas a gas, esta instalación a gas viene derivada del segundo piso.  
 
El almacenamiento de los aceites y combustibles usados se hacen en canecas de 50 Gl. o 
en tarros en algunas ocasiones. El área de almacén, torno y reparación de carburadores 
están juntas en una de las entradas al taller, donde también se almacenan los cilindros de 
gas comprimidos para el equipo de oxicorte, El cilindro de oxigeno registra una prueba 
hidrostática vencida de 2002 y los cilindros de acetileno no tienen información de registro 
a prueba, se evidencia que algunos de los cilindros no están asegurados a la pared y el 
estado de las mangueras del equipo de oxicorte es pésimo. La carga combustible en esta 
área es crítica y el taller no cuenta con los extintores necesarios para la carga combustible 
que tiene en estos momentos, pues cuenta con 2 extintores ABC de 30 Lb y uno de 10Lb. 
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LAY OUT ENCONTRADO 
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3. CONDICIONES MÁS CRÍTICAS 
 
A partir de la identificación y evaluación de los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores del Taller #3, se identificaron dos condiciones 
críticas debido al almacenamiento, manipulación, disposición de los combustibles usados 
y cilindros de gases comprimidos. El calentador de agua que se encuentra en una de las 
entradas del taller para el lavado de piezas, pues en algunas ocasiones el viento sopla 
fuerte y puede apagar la llama que calienta las bateas originando una fuga de gas en el 
taller. 
 
3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
CONDICIONES ENCONTRADAS 
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CONDICIONES GENERALES ENCONTRADAS 
 
 
Cilindros sin pruebas hidrostáticas 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se debe tener un mayor seguimiento en salud y seguridad en el desarrollo de las 
actividades realizadas en el Taller # 3, con el fin de evitar accidentes, controlando y 
mitigando los  peligros identificados. 
 
Se debe crear el programa de Salud Ocupacional y sus Subprogramas con el fin de 
desarrollar actividades de medicina preventiva y del trabajo, e identificar posibles casos de 
desarrollo de enfermedad profesional, debido a que actualmente no existe ninguna 
metodología para la identificación y seguimiento del estado de salud de los trabajadores. 
 
Para dar cubrimiento a toda la población trabajadora en temas de salud y seguridad que 
actualmente se encuentra laborando para la empresa, se recomienda establecer 
convenios con las instituciones educativas, con el fin de buscar colaboradores que 
desarrollen el área de Salud Ocupacional, en especial en este sector económico. 
 
Se debe garantizar que el personal este constantemente capacitado en temas de Salud 
Ocupacional, Identificación de Peligros, Peligros de Vecindad, Primeros auxilio Etc. 
 
Se debe reubicar la zona de almacenamiento (Propuesta Lay Out anexo 2) y disposición de 
combustibles y aceites usados, con el fin de dar una mayor ventilación a este tipo de 
productos permitiendo una mejor circulación del aire en todo el taller. 
Recordemos que la inhalación excesiva de vapores solventes pueden tener efectos 
nocivos para la salud, otros solventes líquidos (Gasolina, Thinner) pueden provocar 
lesiones cutáneas en contacto prolongado o repetitivo. 
 
Según el Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados en el numeral 
(2.3.1) Centro de Acopio se debe:  
 
• La actividad de acopio debe realizarse en un lugar acondicionado para tal fin, de manera 
segura, ambientalmente adecuada y que facilite el acceso del Transportador. 
•    Debe estar claramente identificado. 
• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable, que evite la 
contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea y que no presenten grietas 
u otros defectos que impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
deslizante. 
• No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 
• Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada. 
 
El gobierno nacional por medio de sus GUÍAS AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE POR CARRETERA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS 
PELIGROSOS (Numeral 2.3.14.2.  y 2.2.5.2 Gases comprimidos: inflamables, no inflamables 
y tóxicos:  
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• Todos los cilindros deben ser almacenándolos en posición vertical y sujetos o 
encadenados a pared o bien un soporte que impida su volcamiento)  
• Debe haber un área exclusiva para cilindros, lejos de fuentes térmicas. 
• El material de construcción debe ser incombustible, el techo liviano y el piso sólido; 
los muros pueden ser metálicos o de rejillas. 
• La bodega debe contar con ventilación suficiente para evitar concentración de 
gases que puedan originar explosión, asfixia o envenenamiento. 
• Dependiendo de la compatibilidad de los gases, su almacenamiento se debe hacer 
áreas separadas. 
• Se debe contar con sistemas de detección automática de incendio. 
 
Manejo de cilindros de gas comprimido:  
 
• El personal que maneja los cilindros deberá inspeccionarlos periódicamente por 
corrosión, roturas, fugas o cualquier otro problema que le indique que el cilindro 
no se puede utilizar de manera segura.  
• Los cilindros deberán estar correctamente identificados según el tipo de gas y los 
lineamientos establecidos en la Norma de Información sobre Materiales 
Peligrosos.  
• Los cilindros deberán manejarse con las manos o guantes libres de grasa o aceite, 
especialmente los de oxígeno.  
• Se deberán manejar los cilindros con cuidado. Un manejo brusco, golpes o caídas 
pueden dañar la válvula del cilindro o los dispositivos de seguridad y ocasionar 
fugas.  
• Se deberán transportar los cilindros debidamente asegurados, con sus tapas 
colocadas.  
• Los cilindros de gases inflamables deberán ser transportados siempre en posición 
vertical.  
• Los cilindros deberán protegerse de sustancias combustibles o inflamables, fuentes 
de calor o de cualquier otra sustancia que pudiera ocasionar o acelerar un 
incendio.  
• No se deberán colocar cilindros en donde puedan formar parte de un circuito 
eléctrico.  
• Nunca fume alrededor de los cilindros. Se deberá colocar en el área de 
almacenamiento un aviso de “PROHIBIDO FUMAR”.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Toda actividad laboral se desarrolla en un espacio y puesto de trabajo,  en donde 
confluyen características de los ambientes, del diseño de los puestos y de las condiciones 
individuales  generales de los trabajadores.  Estas características finalmente determinan la 
eficiencia y el confort durante la realización de las tareas.   
 
La inspección de las áreas y puestos, y el ambiente de trabajo en general, permite 
determinar las condiciones específicas de los mismos, los requerimientos para el 
trabajador en relación con las tareas.  De esta manera se pueden generar las 
recomendaciones necesarias que conlleven a mejorar y optimizar los ambientes de 
trabajo y a controlar las demandas para los trabajadores. 
 
Se realiza una observación general del centro de distribución en el área logística,   para 
establecer las condiciones ergonómicas críticas y evaluarlas. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 GENERAL 
 
Identificar, evaluar y priorizar los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos 
los trabajadores del Taller # 4 ubicado en el Barrio San Fernando de la localidad de Barrios 
Unidos 
 
1.2  ESPECIFICOS 
 
 
• Realizar el reconocimiento del ambiente de trabajo mediante visitas planeadas a las 
instalaciones. 
• Elaborar el panorama general de factores de riesgo. mediante la información 
recolectada.  
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2. MATRIZ DE RESULTADOS 
 
Para la identificación, evaluación y jerarquización de los factores de riesgo del taller # 4, se 
utilizó la metodología de la GTC 45.   
 
El panorama general de factores de riesgo se encuentra anexo (1). 
 
2.1 DESCRIPCION GENERAL 
 
Actualmente el taller está integrado por 6 trabajadores los cuales no están afiliados a la  
Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). 
Su jornada laboral es de lunes a sábado de 8:00 am a 19:00, se laboran los domingos y 
festivos dependiendo de la cantidad de trabajo represado. El local donde opera el taller es 
de 3 niveles y actualmente vive una familia en el segundo piso. 
 
El taller cuenta con paredes de ladrillo, piso en concreto pintado, sus instalaciones 
eléctricas están internas en sus muros, se observa que sus tomas se encuentran en buenas 
condiciones pero sus extensiones y conexiones externas de equipos y herramientas están 
en malas condiciones. Su almacenamiento de combustible (Gasolina y Thinner) se hace en 
canecas de 5Gl y de 2Gl o en bateas para el lavado de las piezas.  
 
El almacenamiento de los aceites y combustibles usados se hacen en canecas de 50 Gl. o 
en tarros en algunas ocasiones. En la parte del fondo del taller funciona el área de pintura, 
contigua al área de reparación y mantenimiento automotriz. En el área de almacén, se 
encuentra operando el torno y en el cuarto contiguo se almacenan los cilindros de gas 
comprimidos para el equipo de oxicorte, los cuales no están anclados a la pared si no 
sueltos, el cuarto donde están almacenados es encerrado y no cuenta con buena 
ventilación, donde también se almacena combustibles con el Thinner cerca a los cilindros 
que están exactamente debajo de las escaleras de acceso para el segundo piso por donde 
es la zona de circulación de la familia que allí vive. El cilindro de oxigeno registra una 
prueba hidrostática vencida de 1998 y los cilindros de acetileno no tienen información de 
registro a prueba, se evidencia que el estado de las mangueras del equipo de oxicorte es 
pésimo y con remiendos en las mangueras, uno de esos remiendos está cerca de un 
bombillo que tiene el cuarto con iluminación cálida. La carga combustible en esta área es 
crítica y el taller no cuenta con los extintores necesarios para la carga combustible que 
tiene en estos momentos. 
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3. CONDICIONES MÁS CRÍTICAS 
 
A partir de la identificación y evaluación de los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores del Taller #4, se identificaron dos condiciones 
críticas debido al almacenamiento, manipulación y almacenamiento de los combustibles 
cerca a los cilindros de gases comprimidos y el equipo de oxicorte suelto en el cuarto con 
reguladores en mal estado mangueras empatadas partidas y que pasan cerca al bombillo 
del cuarto de almacenamiento. 
 
3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
CONDICIONES ENCONTRADAS 
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CONDICIONES GENERALES ENCONTRADAS 
 
Cilindros sin pruebas hidrostáticas 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe tener un mayor seguimiento en salud y seguridad en el desarrollo de las 
actividades realizadas en el Taller # 4, con el fin de evitar accidentes, controlando y 
mitigando los  peligros identificados. 
 
Se debe crear el programa de Salud Ocupacional y sus Subprogramas con el fin de 
desarrollar actividades de medicina preventiva y del trabajo, e identificar posibles casos de 
desarrollo de enfermedad profesional, debido a que actualmente no existe ninguna 
metodología para la identificación y seguimiento del estado de salud de los trabajadores. 
 
Para dar cubrimiento a toda la población trabajadora en temas de salud y seguridad que 
actualmente se encuentra laborando para la empresa, se recomienda establecer 
convenios con las instituciones educativas, con el fin de buscar colaboradores que 
desarrollen el área de Salud Ocupacional, en especial en este sector económico. 
 
Se debe garantizar que el personal este constantemente capacitado en temas de Salud 
Ocupacional, Identificación de Peligros, Peligros de Vecindad, Primeros auxilio Etc. 
 
Se debe reubicar la zona de almacenamiento (Propuesta Lay Out anexo 2) y disposición de 
combustibles y aceites usados, con el fin de dar una mayor ventilación a este tipo de 
productos permitiendo una mejor circulación del aire en todo el taller. 
Recordemos que la inhalación excesiva de vapores solventes pueden tener efectos 
nocivos para la salud, otros solventes líquidos (Gasolina, Thinner) pueden provocar 
lesiones cutáneas en contacto prolongado o repetitivo. 
 
Según el Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados en el numeral 
(2.3.1) Centro de Acopio se debe:  
 
• La actividad de acopio debe realizarse en un lugar acondicionado para tal fin, de manera 
segura, ambientalmente adecuada y que facilite el acceso del Transportador. 
•    Debe estar claramente identificado. 
• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable, que evite la 
contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea y que no presenten grietas 
u otros defectos que impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
deslizante. 
• No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 
• Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada. 
 
El gobierno nacional por medio de sus GUÍAS AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE POR CARRETERA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS  
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PELIGROSOS (Numeral 2.3.14.2.  y 2.2.5.2 Gases comprimidos: inflamables, no inflamables 
y tóxicos:  
• Todos los cilindros deben ser almacenándolos en posición vertical y sujetos o 
encadenados a pared o bien un soporte que impida su volcamiento)  
• Debe haber un área exclusiva para cilindros, lejos de fuentes térmicas. 
• El material de construcción debe ser incombustible, el techo liviano y el piso sólido; 
los muros pueden ser metálicos o de rejillas. 
• La bodega debe contar con ventilación suficiente para evitar concentración de 
gases que puedan originar explosión, asfixia o envenenamiento. 
• Dependiendo de la compatibilidad de los gases, su almacenamiento se debe hacer 
áreas separadas. 
• Se debe contar con sistemas de detección automática de incendio. 
 
Manejo de cilindros de gas comprimido:  
 
• El personal que maneja los cilindros deberá inspeccionarlos periódicamente por 
corrosión, roturas, fugas o cualquier otro problema que le indique que el cilindro 
no se puede utilizar de manera segura.  
• Los cilindros deberán estar correctamente identificados según el tipo de gas y los 
lineamientos establecidos en la Norma de Información sobre Materiales 
Peligrosos.  
• Los cilindros deberán manejarse con las manos o guantes libres de grasa o aceite, 
especialmente los de oxígeno.  
• Se deberán manejar los cilindros con cuidado. Un manejo brusco, golpes o caídas 
pueden dañar la válvula del cilindro o los dispositivos de seguridad y ocasionar 
fugas.  
• Se deberán transportar los cilindros debidamente asegurados, con sus tapas 
colocadas.  
• Los cilindros de gases inflamables deberán ser transportados siempre en posición 
vertical.  
• Los cilindros deberán protegerse de sustancias combustibles o inflamables, fuentes 
de calor o de cualquier otra sustancia que pudiera ocasionar o acelerar un 
incendio.  
• No se deberán colocar cilindros en donde puedan formar parte de un circuito 
eléctrico.  
• Nunca fume alrededor de los cilindros. Se deberá colocar en el área de 
almacenamiento un aviso de “PROHIBIDO FUMAR”.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Toda actividad laboral se desarrolla en un espacio y puesto de trabajo,  en donde 
confluyen características de los ambientes, del diseño de los puestos y de las condiciones 
individuales  generales de los trabajadores.  Estas características finalmente determinan la 
eficiencia y el confort durante la realización de las tareas.   
 
La inspección de las áreas y puestos, y el ambiente de trabajo en general, permite 
determinar las condiciones específicas de los mismos, los requerimientos para el 
trabajador en relación con las tareas.  De esta manera se pueden generar las 
recomendaciones necesarias que conlleven a mejorar y optimizar los ambientes de 
trabajo y a controlar las demandas para los trabajadores. 
 
Se realiza una observación general del centro de distribución en el área logística,   para 
establecer las condiciones ergonómicas críticas y evaluarlas. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 GENERAL 
 
Identificar, evaluar y priorizar los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos 
los trabajadores del Taller # 5 ubicado en el Barrio San Fernando de la localidad de Barrios 
Unidos 
 
1.2  ESPECIFICOS 
 
 
• Realizar el reconocimiento del ambiente de trabajo mediante visitas planeadas a las 
instalaciones. 
• Elaborar el panorama general de factores de riesgo. mediante la información 
recolectada.  
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2. MATRIZ DE RESULTADOS 
 
Para la identificación, evaluación y jerarquización de los factores de riesgo del taller # 5, se 
utilizó la metodología de la GTC 45.   
 
El panorama general de factores de riesgo se encuentra anexo (1). 
 
2.1 DESCRIPCION GENERAL 
 
Actualmente el taller está integrado por 3 trabajadores los cuales no están afiliados a la  
Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). 
Su jornada laboral es de lunes a sábado de 7:00 am a 19:00, se laboran los domingos y 
festivos dependiendo de la cantidad de trabajo represado. El local donde opera el taller es 
de 3 niveles y actualmente vive una familia en el tercer piso. 
 
El taller cuenta con paredes de ladrillo, piso en concreto pintado, sus instalaciones 
eléctricas están en regulares condiciones, se observa que sus tomas se encuentran en 
buenas condiciones pero sus extensiones y conexiones externas de equipos y 
herramientas están en malas condiciones. Su almacenamiento de combustible (Gasolina y 
Thinner) se hace en canecas de 5Gl y de 2Gl o en bateas para el lavado de las piezas.  
 
El almacenamiento de los aceites y combustibles usados se hacen en canecas de 50 Gl. o 
en tarros en algunas ocasiones. En la parte del fondo del taller funciona el área de pintura, 
contigua al área de reparación y mantenimiento automotriz y el almacenamiento de 
cilindros de gases comprimidos (Equipo de oxicorte) los cuales no están anclados a la 
pared si no sueltos, donde también se almacena combustibles con el Thinner cerca a los 
cilindros. El cilindro de oxigeno registra una prueba hidrostática vencida de 1996 y los 
cilindros de acetileno no tienen información de registro a prueba, se evidencia que el 
estado de las mangueras del equipo de oxicorte es pésimo, la carga combustible en esta 
área es crítica y el taller no cuenta con los extintores necesarios para la carga combustible 
que tiene en estos momentos pues solo cuenta con 2 extintores de 30 Lb tipo ABC. 
Manifiesta el dueño del taller que los cilindros de acetileno se recargan en la parte de 
afuera delo taller por medio de un proveedor que ofrece sus servicios, mientras que el 
cilindro de oxigeno lo recogen y lo entregan al otro día recargado. Enseguida del taller 
funciona un almacén de aceites para la venta que también hace parte del dueño del taller 
y allí se almacena los aceites contaminados o usados. 
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LAY OUT ENCONTRADO 
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3. DICIONES MÁS CRÍTICAS 
 
A partir de la identificación y evaluación de los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores del Taller # 5, se identificaron dos condiciones 
críticas debido al almacenamiento, manipulación y almacenamiento de los combustibles 
cerca a los cilindros de gases comprimidos y el equipo de oxicorte suelto en el cuarto con 
reguladores en mal estado mangueras empatadas partidas y que pasan cerca al bombillo 
del cuarto de almacenamiento. 
 
3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
CONDICIONES ENCONTRADAS 
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CONDICIONES GENERALES ENCONTRADAS 
Cilindros sin pruebas hidrostáticas 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe tener un mayor seguimiento en salud y seguridad en el desarrollo de las 
actividades realizadas en el Taller # 5, con el fin de evitar accidentes, controlando y 
mitigando los  peligros identificados. 
 
Se debe crear el programa de Salud Ocupacional y sus Subprogramas con el fin de 
desarrollar actividades de medicina preventiva y del trabajo, e identificar posibles casos de 
desarrollo de enfermedad profesional, debido a que actualmente no existe ninguna 
metodología para la identificación y seguimiento del estado de salud de los trabajadores. 
 
Para dar cubrimiento a toda la población trabajadora en temas de salud y seguridad que 
actualmente se encuentra laborando para la empresa, se recomienda establecer 
convenios con las instituciones educativas, con el fin de buscar colaboradores que 
desarrollen el área de Salud Ocupacional, en especial en este sector económico. 
 
Se debe garantizar que el personal este constantemente capacitado en temas de Salud 
Ocupacional, Identificación de Peligros, Peligros de Vecindad, Primeros auxilio Etc. 
 
Se debe reubicar la zona de almacenamiento (Propuesta Lay Out anexo 2) y disposición de 
combustibles, con el fin de dar una mayor ventilación a este tipo de productos 
permitiendo una mejor circulación del aire en todo el taller. 
Recordemos que la inhalación excesiva de vapores solventes pueden tener efectos 
nocivos para la salud, otros solventes líquidos (Gasolina, Thinner) pueden provocar 
lesiones cutáneas en contacto prolongado o repetitivo. 
 
Bajo ninguna circunstancia se debe permitir la recarga de los cilindros de acetileno en el 
taller, para no poner en peligro las personas en el sector o las instalaciones físicas, esta 
práctica debe ser contratada con una empresa certificada y que cumpla con las normas de 
seguridad  
 
Según el Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados en el numeral 
(2.3.1) Centro de Acopio se debe:  
 
• La actividad de acopio debe realizarse en un lugar acondicionado para tal fin, de manera 
segura, ambientalmente adecuada y que facilite el acceso del Transportador. 
•    Debe estar claramente identificado. 
• Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable, que evite la 
contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea y que no presenten grietas 
u otros defectos que impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia 
deslizante. 
• No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado. 
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• Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada. 
 
El gobierno nacional por medio de sus GUÍAS AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE POR CARRETERA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y RESIDUOS 
PELIGROSOS (Numeral 2.3.14.2.  y 2.2.5.2 Gases comprimidos: inflamables, no inflamables 
y tóxicos:  
• Todos los cilindros deben ser almacenándolos en posición vertical y sujetos o 
encadenados a pared o bien un soporte que impida su volcamiento)  
• Debe haber un área exclusiva para cilindros, lejos de fuentes térmicas. 
• El material de construcción debe ser incombustible, el techo liviano y el piso sólido; 
los muros pueden ser metálicos o de rejillas. 
• La bodega debe contar con ventilación suficiente para evitar concentración de 
gases que puedan originar explosión, asfixia o envenenamiento. 
• Dependiendo de la compatibilidad de los gases, su almacenamiento se debe hacer 
áreas separadas. 
• Se debe contar con sistemas de detección automática de incendio. 
 
Manejo de cilindros de gas comprimido:  
 
• El personal que maneja los cilindros deberá inspeccionarlos periódicamente por 
corrosión, roturas, fugas o cualquier otro problema que le indique que el cilindro 
no se puede utilizar de manera segura.  
• Los cilindros deberán estar correctamente identificados según el tipo de gas y los 
lineamientos establecidos en la Norma de Información sobre Materiales 
Peligrosos.  
• Los cilindros deberán manejarse con las manos o guantes libres de grasa o aceite, 
especialmente los de oxígeno.  
• Se deberán manejar los cilindros con cuidado. Un manejo brusco, golpes o caídas 
pueden dañar la válvula del cilindro o los dispositivos de seguridad y ocasionar 
fugas.  
• Se deberán transportar los cilindros debidamente asegurados, con sus tapas 
colocadas.  
• Los cilindros de gases inflamables deberán ser transportados siempre en posición 
vertical.  
• Los cilindros deberán protegerse de sustancias combustibles o inflamables, fuentes 
de calor o de cualquier otra sustancia que pudiera ocasionar o acelerar un 
incendio.  
• No se deberán colocar cilindros en donde puedan formar parte de un circuito 
eléctrico.  
• Nunca fume alrededor de los cilindros. Se deberá colocar en el área de 
lmacenamiento un aviso de “PROHIBIDO FUMAR”. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS TECNOLOGICOS 2010_TALLER #1 
Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 8 am a 18:00 y Sábados de 8:00 a 13:00, se descansan los domingos y festivos. 
    
CLASE DE PELIGRO FUENTE 
ACTIVIDAD 
RUTINARIA 
SI   /             
NO 
EFECTOS 
POSIBLES 
EXPUESTOS 
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
T
.
 
E
X
P
O
S
I
C
I
O
N
 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
 
G
.
 
D
E
 
P
E
L
I
G
R
O
C
I
D
A
D
 Estimación 
Cualitativa del 
Riesgo 
Medidas 
propuestas 
Tiempo de 
Intervención 
P
l
a
n
t
a
 
V
i
s
i
t
a
n
t
e
s
 
T
O
T
A
L
 
Horas de 
exposición 
dia B
a
j
o
 
M
e
d
i
o
 
A
l
t
o
 
M
.
 
A
l
t
o
 
C
o
r
t
o
 
P
l
a
z
o
 
M
e
d
i
a
n
o
 
P
l
a
z
o
 
L
a
r
g
o
 
p
l
a
z
o
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
Exposición a 
sustancias 
nocivas – tóxicas 
(polvos, gases, 
vapores, 
químicos). 
Pinturas y 
solventes 
SI 
Dermatitis, 
Quemaduras, 
Intoxicaciones, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
Muerte 
8 10 18 8 
x x x x       x Control 5  x     
Combustibles 
Aceites 
Cilindros de gases 
Caída de 
personas a mismo 
nivel. 
Irregularidad del 
piso y regueros 
SI Lesión aguda, 
trauma, muerte. 
6 10 7 420 
  
x 
    
Control 2  
  
x 
  
Proyección de 
partículas o 
elementos. 
Esmeril o limpiado 
de piezas 
NO 
Lesiones 
oculares, 
heridas 
6 6 7 252 x       Control 2      x 
Contacto eléctrico 
Puntos de 
transmisión de 
electricidad 
(enchufes, tomas 
de corriente 
sobrecargada). 
SI 
Quemadura, 
electrocución, 
muerte 
10 10 7 700     x   Control 1  x     
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Cables por el piso 
y/o sin entubar.  
Redes eléctricas 
mal distribuidas, 
extensiones en 
estado de 
deterioro. 
Posición 
inadecuada para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
8 10 18 8 
x x x x x 
      
Control 4  
    
x 
Movimientos y 
esfuerzos 
repetitivos para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
    
x 
Sobre esfuerzos 
físicos Tareas en general  
NO Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
  
x 
  
Exposición a 
Ruido 
Entrada y Salida 
de los Carros, 
Golpes, Pulidoras, 
Taladros, Ruido 
ambiental 
SI 
Perdida de la 
audición 
x x x x 
  
  x 
  
Control 3  
  
x 
  
Incendio/explosión 
Almacenamiento 
de combustibles 
cerca a 
Instalaciones 
Eléctricas, 
saturación de 
gases en área de 
almacenamiento, 
mangueras de 
equipos de 
SI 
Heridas, 
quemaduras de 
1er, 2o, 3er 
grado, muerte 
10 10 10 1000       x Control 5 x     
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Oxicorte en mal 
estado, equipos 
de Oxicorte sin 
atrapallamas 
Exposición a 
Ruido 
Entrada y Salida 
de los Carros, 
Golpes, Pulidoras, 
Taladros, Ruido 
ambiental 
NO 
Perdida de la 
audición 
x x x x 
  
x   
  
Control 3  
  
x 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS TECNOLOGICOS 2010_TALLER #2 
Horario de trabajo: Lunes a Sábados de 8 am a 18:00 y los domingos y festivos dependiendo de la cantidad de trabajo pendiente 
    
CLASE DE PELIGRO FUENTE 
ACTIVIDAD 
RUTINARIA 
SI   /             
NO 
EFECTOS 
POSIBLES 
EXPUESTOS 
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
T
.
 
E
X
P
O
S
I
C
I
O
N
 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
 
G
.
 
D
E
 
P
E
L
I
G
R
O
C
I
D
A
D
 Estimación 
Cualitativa del 
Riesgo 
Medidas 
propuestas 
Tiempo de 
Intervención 
P
l
a
n
t
a
 
V
i
s
i
t
a
n
t
e
s
 
T
O
T
A
L
 
Horas de 
exposición 
día B
a
j
o
 
M
e
d
i
o
 
A
l
t
o
 
M
.
 
A
l
t
o
 
C
o
r
t
o
 
P
l
a
z
o
 
M
e
d
i
a
n
o
 
P
l
a
z
o
 
L
a
r
g
o
 
p
l
a
z
o
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
Exposición a 
sustancias 
nocivas – tóxicas 
(polvos, gases, 
vapores, 
químicos). 
Pinturas y 
solventes 
SI 
Dermatitis, 
Quemaduras, 
Intoxicaciones, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
Muerte 
5 5 10 9 
x x x x       x Control 5  x     
Combustibles 
Aceites 
Cilindros de gases 
Caída de 
personas a mismo 
nivel. 
Irregularidad del 
piso y regueros 
SI Lesión aguda, 
trauma, muerte. 
6 10 7 420 
  
x 
    
Control 2  
  
x 
  
Proyección de 
partículas o 
elementos. 
Esmeril o limpiado 
de piezas 
NO 
Lesiones 
oculares, 
heridas 
6 6 7 252 x       Control 2      x 
Contacto eléctrico 
Puntos de 
transmisión de 
electricidad 
(enchufes, tomas 
de corriente 
sobrecargada). 
SI 
Quemadura, 
electrocución, 
muerte 
10 10 7 700       x Control 1  x     
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Cables por el piso 
y/o sin entubar.  
Redes eléctricas 
mal distribuidas, 
extensiones en 
estado de 
deterioro. 
Posición 
inadecuada para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
5 5 10 9 
x x x x 
    
x 
  
Control 4  
    
x 
Movimientos y 
esfuerzos 
repetitivos para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
    
x 
Sobre esfuerzos 
físicos Tareas en general  
NO Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
  
x 
  
Exposición a 
Ruido 
Entrada y Salida 
de los Carros, 
Golpes, Pulidoras, 
Taladros, Ruido 
ambiental 
SI 
Perdida de la 
audición 
x x x x 
  
  x 
  
Control 3  
  
x 
  
Incendio/explosión 
Almacenamiento 
de combustibles 
cerca a 
Instalaciones 
Eléctricas, 
saturación de 
gases en área de 
almacenamiento, 
mangueras de 
equipos de 
SI 
Heridas, 
quemaduras de 
1er, 2o, 3er 
grado, muerte 
10 10 10 1000       x Control 5 x     
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Oxicorte en mal 
estado, equipos 
de Oxicorte sin 
atrapallamas 
Derrames y 
contaminaciones 
Lavado de piezas, 
cambios de aceite, 
almacenamiento 
de combustibles 
etc.. 
NO 
Contaminación 
de aguas 
residuales de 
alcantarillado 
x x x x 
  
    x Control 6  
  
x 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS TECNOLOGICOS 2010_#3 
Horario de trabajo: Lunes a Sábados de 7:30 am a 18:00 y los domingos y festivos no se labora 
    
CLASE DE PELIGRO FUENTE 
ACTIVIDAD 
RUTINARIA 
SI   /             
NO 
EFECTOS 
POSIBLES 
EXPUESTOS 
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
T
.
 
E
X
P
O
S
I
C
I
O
N
 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
 
G
.
 
D
E
 
P
E
L
I
G
R
O
C
I
D
A
D
 Estimación 
Cualitativa del 
Riesgo 
Medidas 
propuestas 
Tiempo de 
Intervención 
P
l
a
n
t
a
 
V
i
s
i
t
a
n
t
e
s
 
T
O
T
A
L
 
Horas de 
exposición 
día B
a
j
o
 
M
e
d
i
o
 
A
l
t
o
 
M
.
 
A
l
t
o
 
C
o
r
t
o
 
P
l
a
z
o
 
M
e
d
i
a
n
o
 
P
l
a
z
o
 
L
a
r
g
o
 
p
l
a
z
o
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
Exposición a 
sustancias 
nocivas – tóxicas 
(polvos, gases, 
vapores, 
químicos). 
Pinturas y 
solventes 
SI 
Dermatitis, 
Quemaduras, 
Intoxicaciones, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
Muerte 
7 10 17 09:30 
x x x x       x Control 5  x     
Combustibles 
Aceites 
Cilindros de gases 
Caída de 
personas a mismo 
nivel. 
Irregularidad del 
piso y regueros 
SI Lesión aguda, 
trauma, muerte. 
6 10 7 420 
  
x 
    
Control 2  
  
x 
  
Proyección de 
partículas o 
elementos. 
Esmeril o limpiado 
de piezas 
NO 
Lesiones 
oculares, 
heridas 
6 6 7 252 x       Control 2      x 
Contacto eléctrico 
Puntos de 
transmisión de 
electricidad 
(enchufes, tomas 
de corriente 
sobrecargadas). 
SI 
Quemadura, 
electrocución, 
muerte 
10 10 7 700     x   Control 1  x     
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Cables por el piso 
y/o sin entubar.  
Redes eléctricas 
mal distribuidas, 
extensiones en 
estado de 
deterioro. 
Posición 
inadecuada para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
7 10 17 09:30 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
    
x 
Movimientos y 
esfuerzos 
repetitivos para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
    
x 
Sobre esfuerzos 
físicos Tareas en general  
NO Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
  
x 
  
Exposición a 
Ruido 
Entrada y Salida 
de los Carros, 
Golpes, Pulidoras, 
Taladros, Ruido 
ambiental 
SI 
Perdida de la 
audición 
x x x x 
  
  x 
  
Control 3  
  
x 
  
Incendio/explosión 
Almacenamiento 
de combustibles 
cerca a 
Instalaciones 
Eléctricas, 
saturación de 
gases en área de 
almacenamiento, 
mangueras de 
equipos de 
SI 
Heridas, 
quemaduras de 
1er, 2o, 3er 
grado, muerte 
 
 
 
 
10 10 10 1000       x Control 5 x     
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Oxicorte en mal 
estado, equipos 
de Oxicorte sin 
atrapallamas 
Derrames y 
contaminaciones 
Lavado de piezas, 
cambios de aceite, 
almacenamiento 
de combustibles 
etc. 
NO 
Contaminación 
de aguas 
residuales de 
alcantarillado 
x x x x 
  
  x   Control 6  
  
x 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS TECNOLOGICOS 2010_# 4 
Horario de trabajo: Lunes a Sábados de 8:00 am a 19:00 y los domingos y festivos dependiendo de la cantidad de trabajo represado 
    
CLASE DE PELIGRO FUENTE 
ACTIVIDAD 
RUTINARIA 
SI   /             
NO 
EFECTOS 
POSIBLES 
EXPUESTOS 
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
T
.
 
E
X
P
O
S
I
C
I
O
N
 
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
 
G
.
 
D
E
 
P
E
L
I
G
R
O
C
I
D
A
D
 Estimación 
Cualitativa del 
Riesgo 
Medidas 
propuestas 
Tiempo de 
Intervención 
P
l
a
n
t
a
 
V
i
s
i
t
a
n
t
e
s
 
T
O
T
A
L
 
Horas de 
exposición 
día B
a
j
o
 
M
e
d
i
o
 
A
l
t
o
 
M
.
 
A
l
t
o
 
C
o
r
t
o
 
P
l
a
z
o
 
M
e
d
i
a
n
o
 
P
l
a
z
o
 
L
a
r
g
o
 
p
l
a
z
o
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
Exposición a 
sustancias 
nocivas – tóxicas 
(polvos, gases, 
vapores, 
químicos). 
Pinturas y 
solventes 
SI 
Dermatitis, 
Quemaduras, 
Intoxicaciones, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
Muerte 
6 10 16 10:00 
x x x x       x Control 5  x     
Combustibles 
Aceites 
Cilindros de gases 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
Irregularidad del 
piso y regueros 
SI Lesión aguda, 
trauma, muerte. 
6 10 7 420 
  
x 
    
Control 2  
  
x 
  
Proyección de 
partículas o 
elementos. 
Esmeril o limpiado 
de piezas 
NO 
Lesiones 
oculares, 
heridas 
6 6 7 252   x     Control 2      x 
Contacto eléctrico 
Puntos de 
transmisión de 
electricidad 
(enchufes, tomas 
de corriente 
sobrecargada). 
SI 
Quemadura, 
electrocución, 
muerte 
10 10 7 700     x   Control 1  x     
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Cables por el piso 
y/o sin entubar.  
Redes eléctricas 
mal distribuidas, 
extensiones en 
estado de 
deterioro. 
Posición 
inadecuada para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
6 10 16 10:00 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
    
x 
Movimientos y 
esfuerzos 
repetitivos para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
    
x 
Sobre esfuerzos 
físicos Tareas en general  
NO Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
  
x 
  
Exposición a 
Ruido 
Entrada y Salida 
de los Carros, 
Golpes, Pulidoras, 
Taladros, Ruido 
ambiental 
SI 
Perdida de la 
audición 
x x x x 
  
x   
  
Control 3  
  
x 
  
Incendio/explosión 
Almacenamiento 
de combustibles 
cerca a 
Instalaciones 
Eléctricas, 
saturación de 
gases en área de 
almacenamiento, 
mangueras de 
equipos de 
SI 
Heridas, 
quemaduras de 
1er, 2o, 3er 
grado, muerte 
10 10 10 1000       x Control 5 x     
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Oxicorte en mal 
estado, equipos 
de Oxicorte sin 
atrapa llamas 
Derrames y 
contaminaciones 
Lavado de piezas, 
cambios de aceite, 
almacenamiento 
de combustibles 
etc. 
NO 
Contaminación 
de aguas 
residuales de 
alcantarillado 
x x x x 
  
  x   Control 6  
  
x 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS TECNOLOGICOS 2010_TALLER # 5 
Horario de trabajo: Lunes a Sábados de 7:00 am a 19:00 y los domingos y festivos dependiendo de la cantidad de trabajo represado 
    
CLASE DE PELIGRO FUENTE 
ACTIVIDAD 
RUTINARIA 
SI   /             
NO 
EFECTOS 
POSIBLES 
EXPUESTOS 
C
O
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S
E
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E
N
C
I
A
 
T
.
 
E
X
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S
I
C
I
O
N
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B
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I
D
A
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G
.
 
D
E
 
P
E
L
I
G
R
O
C
I
D
A
D
 Estimación 
Cualitativa del 
Riesgo 
Medidas 
propuestas 
Tiempo de 
Intervención 
P
l
a
n
t
a
 
V
i
s
i
t
a
n
t
e
s
 
T
O
T
A
L
 
Horas de 
exposición 
día B
a
j
o
 
M
e
d
i
o
 
A
l
t
o
 
M
.
 
A
l
t
o
 
C
o
r
t
o
 
P
l
a
z
o
 
M
e
d
i
a
n
o
 
P
l
a
z
o
 
L
a
r
g
o
 
p
l
a
z
o
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
Exposición a 
sustancias 
nocivas – tóxicas 
(polvos, gases, 
vapores, 
químicos). 
Pinturas y 
solventes 
SI 
Dermatitis, 
Quemaduras, 
Intoxicaciones, 
Enfermedades 
Respiratorias, 
Muerte 
3 10 13 10:00 
x x x x       x Control 5  x     
Combustibles 
Aceites 
Cilindros de gases 
Caída de 
personas al 
mismo nivel. 
Irregularidad del 
piso y regueros 
SI Lesión aguda, 
trauma, muerte. 
6 10 7 420 
  
x 
    
Control 2  
  
x 
  
Proyección de 
partículas o 
elementos. 
Esmeril o limpiado 
de piezas 
NO 
Lesiones 
oculares, 
heridas 
6 6 7 252   x     Control 2      x 
Contacto eléctrico 
Puntos de 
transmisión de 
electricidad 
(enchufes, tomas 
de corriente 
sobrecargada). 
SI 
Quemadura, 
electrocución, 
muerte 
10 10 7 700     x   Control 1  x     
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Cables por el piso 
y/o sin entubar.  
Redes eléctricas 
mal distribuidas, 
extensiones en 
estado de 
deterioro. 
Posición 
inadecuada para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
3 10 13 10:00 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
    
x 
Movimientos y 
esfuerzos 
repetitivos para 
laborar. Tareas en general  
SI Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
    
x 
Sobre esfuerzos 
físicos Tareas en general  
NO Lesiones 
osteomusculares 
x x x x 
  
x 
    
Control 4  
  
x 
  
Exposición a 
Ruido 
Entrada y Salida 
de los Carros, 
Golpes, Pulidoras, 
Taladros, Ruido 
ambiental 
SI 
Perdida de la 
audición 
x x x x 
  
x   
  
Control 3  
  
x 
  
Incendio/explosión 
Almacenamiento 
de combustibles 
cerca a 
Instalaciones 
Eléctricas, 
saturación de 
gases en área de 
almacenamiento, 
mangueras de 
equipos de 
SI 
Heridas, 
quemaduras de 
1er, 2o, 3er 
grado, muerte 
10 10 10 1000       x Control 5 x     
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Oxicorte en mal 
estado, equipos 
de Oxicorte sin 
atrapa llamas 
Derrames y 
contaminaciones 
Lavado de piezas, 
cambios de aceite, 
almacenamiento 
de combustibles 
etc. 
NO 
Contaminación 
de aguas 
residuales de 
alcantarillado 
x x x x 
  
  x   Control 6  
  
x 
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ANEXO 5 (Informativo) 
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